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LA ESCÜADRA SIN MUNICIONES 
U n c a s o 
p r á c t i c o 
' Nueva confirmación experimental <k> 
los artíeuloa que venimos publicando 
acerca de la Marina de guerra encon-
tramos en el siguiente suelto 'de " E l 
Correo de Oádiz'': 
^Parece ser que por í'aKa absoluta 
de municiones para el crucero "Reina 
"•Regente", este buque continuará por 
algún tiempo en nuestro Arsenal, don-
de hará algunas reparaciones." 
No era, pues, una frase "ad terro-
írem" la titular de dos de nuestra^.edi-
toriales: "La escuadra sin uiuniciones". 
Ya se levanta ahí amenazador y ver-
gonzoso el caso práctico que preveía-
mos, j Un buque español, nuevo, que no 
puede ihacer -nada porque no hay mu-
piciones para la escuadra! 
- pero no le faltan sólo pertrechos: ca? 
rece además de cañones. Al hacer fue-
go en Bezicut cuando la catástrofe del 
"General Cqncha" "frente al cnemi-i 
gp", dos cañones escupieron los pernos 
del montaje y otros dos destrozaron 
los cierres. ¡Los cuatro han quedado 
inservibles, sabe Dios hasta cuándo! 
La producción en sí de ambas ave-
rías no es extraño. Porque no siempre 
ios montajes y sus ajustes en las cu-
biertas quedan bien desde un princi-
pio; es preciso á veces variarlos por 
completo, y otras reforzarlos, según 
aconseje la práctica. Lo lamentable, lo 
escandaloso es que el accidente haya 
ocurrido en un combate, disparando 
contra el enemigo, como acaecieron 
otros parecidos en Santiago de Cuba. 
Estos y aquéllos obedecen á la misma 
causa, ya intolerable. Los barcos úe 
«ucstra Marina no hacen el ejercicio de 
tiro que debieran; el "Reina Regente", 
en especial, no ha disparado sus ca-
ñones continuamente, hasta que se vio 
cu la precisión de bombardear el casco 
del Concha" y á los feroces bocoyas. 
Ivas deficiencias, pues, que los buques 
extranjeros corrigen en tiempo de paz, 
en ejercicios de tiro y simulacros de 
batallas, aquí nos sorprendieron y sor-
prenderán en plena acción de guerra.M 
Biorteamericana, ó marroquí, ó europea. 
Que las corruptelas, en achaques de 
mar, no se remedian, antes se agravan 
de día en día, lo prueba el flamante 
^acorazado "España", el cual va á salir 
\sin los cañones de diez centímetros, que 
"aún no está determinado dónde faau 
de construirse". 
Y y a que hablamos de proyectiles y 
de cañones, ahondemos en esto de la 
artillería. 
No tenemos en España más polígono 
de tiro que "Torre Gorda", en la bahía 
de Oádiz, y sirve para el Ejercito y la 
¡Marina. 
En él debieran probarse todos los 
cañones y hacer con ellos ejercicios 
de tiro para obtener las "tablas", sin 
las cuales todos los adelantos que dan 
velocidad al proyectil y precisión en 
las alzas, son inútiles. Sin estas "ta-
blas de tiro" los perfeccionados caño-
nes de hoy, son como los viejos de 
ayer, sujetos á todo linaje de errores 
iniciales. Ahora bien; ni ese polígono es-
té, ligado con el resto de España por una 
vía férrea reforzada, para llevar y traer 
las piezas á que sean experimentadas y 
.reintegrarlas luego al sitio de su desti-
no, ni hay en él grúas ni medios algunos 
de manejar los grandes cañones que 
montan nuestros buques. De aquí que 
los barcos, ó no tengan "tablas" ó sean, 
por aproximación, las de la Marina in-
glesa, ya que nuestros cañones no son 
exactamente iguales á los británicos. 
Es muy t í p i c o , y oportunamente lo 
tonsignaremos aquí, lo que pasa i l i aco 
tantos años! con unos cañones de 28 
centímetros que mandó construir, sien-
do ministro de Marina el almirante Be-
ránger. En La Carraca se labraron, y 
allí están, uno en un torno y los otros 
4os enormes, negros, tendidos bajo la 
nave ruinosa de un taller, con cuyos 
escombros se confundirán en breve. jNo 
ha habido, ni hay grúa ni barcaza para 
transportarlos al polígono, ni ajustes 
para probarlos, ni medios para mon-
tarlos en algún buque!... ¡Un positivo 
Capital, amortizado v perfectamente es-
téril!... 
Repetimos que la responsabilidad de 
lautos males hay que renartirla entre 
todos los -ministros del r . imn. d;' ninbos 
partidos turnantes, desde hace muchcj 
tiempo. Si se manifiestan atora, es por-
que los recursos de antaño se han con, 
Sumido al fin, como tenía que suceder. 
Mas la resnonpáíbilidad que urge exi-
gir es la del Sr. Gimeno, si no se decide 
á poner remedio con la eficacia y la 
prisa que ú interés y el decoro de la 
Patria exigen de consuno. 
»*« 
Una tromba en Valencia 
POR TELEGRAFO 
, Huracán formidable. Cosechas perdidas. 
VALENCIA 8. 
Sobre una gran parte <2e esta provincia 
Iban deBeargado varias tormentas y una 
tromba de viento, arrasando todas las co-
sechas y dejando en la miseria á miles de 
laibradores. 
Inicióse la tromba en el t é r m i n o de To-
rrente, dir igiéndose hacia Picasent y Aleo-
ser, devastando á su paso todo cuanto 
encontraba, arrancando de cuajo los m á s 
grga-ntescoa árboles , muchos de ellos alga, 
rrobos centenarios que daban unas 20 
arrobas de fruto cada uno. 
L a tromba semejábase á una columna 
enorme de humo y de fuego, que surgiendo 
de la t ierra se alzaba y p e r d í a en lo Infl-
nito. despidiendo un calor in tens ís imo -que 
se adver t í a á enorme distancia. 
Pán ico en los pueblos. 
Los labradores á quienes sorprendió la 
tromba hu í an ante el terrible fenómeno, 
aumentando su pánico cuando advirtieron 
un fuerte olor á azufre y vieron caer los 
árboles . 
Mudhos campesinos que no podían resis-
t i r aquella ola de fuego, huyeron, aterra-
dos, á carneo traviesa. 
En todos los ipueblos era extraordinario 
el pánico que reinaba. Tocaron las campa-
nas de las parroquias, y llenos del mayor 
espanto, hombres y mujeres, impetraban 
de rodillas misericordia del cielo. 
E n el pueblo de Alcocer son incontables 
las personas que es tán enfermas á conse-
cuencia de la impresión que les produjo el 
fenómeno meteorológico. 
Se calcula en m á s de 200.000 pesetas las 
pé rd idas materiales, ocasioadas por la 
tromba en los sembrados. 
j d s zrTozmTX 
M I R r I I V D O A L R E D E D O R 
POR TELEGRAFO 
ROMA g. 
<¿L'Oáserva'toi'e Romano" de hoy pu-
blica la Constitución Apostólica de Su 
Santidad Pío X, relativa á la reorga-
nización de los Seminarios en la Ciudad 
Eterna. • „ 
ivl nuevo Seminario de Roma, edifi-
cado por la munificencia del Papa, le-
vántase junto á la Archihasílica de San 
Juan de Letráu. 
Dicha Constitución Apostólica esta-
blece en el Seminario romano dos divi-
sioneK: una, el Seminario mayor, que 
comprende los estudios de Filosofía 
y Teología, teniendo su asi.ento en Le-
trán, y otra, el Seminario menor, para 
el estudio de las Humanidades, con su 
residencia en el Vaticano. 
En el nuevo Seminario quedan uni-
dos y fusionados el Seoninario Pío, el 
Colegio Lombardo y el Seminario Va-
ticano. En el Seminario Leonino con-
tinuarán como hasta aquí las Faculta-
des de estudios suj3eriores.—Turchi, 




BILBAO 8. 16. 
Ha naufragado en esta costa, á consecuen-
cia de un violento golpe de mar, el vapor " D i -
ligente", de la matr ícu la de Bilbao, que con 
cargamento de maderas p r o c e d í a de Libourne. 
El fuerte vendaval y un golpe de mar re-
pentino hicieron que Ja carga se corriese; el 
barco se inclinó sobre uno de sus costados 
comenzando á hacer agua, sin que la tripula-
ción coLsiguiera restablecer el equilibrio. En 
vista de la i n u t i l i d a d de sois esfuerzos, pues 
los golpes de mar arreciaban, la mar iner ía 
dedicóse á achicar el agua, que en abundan-
cia entraba por una ancha vía. 
Etftos trabajos resultaron también inútiles 
y el agua llegó á invadir el departamento de 
las calderas. Eütonces el capitán, previendo 
los efectos de una explosión, dio órdenes a 
BUS hambres abandonasen el barco, como así 
se hizo en medio del mayor orden, ocupando 
la tripulacíó!.' varios botes <rne)pu«ieron proa 
á Castro Urdíales, desde donde avisaron te-
lefónicamente á Bilbao. Inmediatamente que 
aquí se supo la noticia el comandante del 
puerto ordenó que saliese par el lugar del 
accidente un remolcador para que prestase 
auxilios al "Diligente". 
Cuando llegó el remolcador el buque náu-
frago se hallaba en situaclóa de hacer impo-
sible su salvamento. A bordo no había nadie, 
pues el capitán y los marineros que con él 
quedaron, viendo que el buque se hundía por 
momentos, hubieron de abandonarlo, mar-
chando también á Castro Urdíales. 
A l modlo día de hoy llegaroL* procedentes 
de este puerto los hombres de la tripulación 
del "Diligente". Ascienden á 20, y es su ca-
pitán D. José Zalblella. 
El cargamento deü vapor se ha perdido por 
completo. 
El "DJHgente", que desplazaba 2.000 tone-
ladas, estaba asegurado. 
El accidente onr rió & media noche y á 13 
millas al Sudeste de la costa, 
i 1 » 
Vapor naufragado. 
E l ayudante de Marina de Villavrciosa 
comunica que en las costas de Los Plan-
chados ¡ha naufragado el vapor "Mardo-
mlngo", sa lvándose la t r ipulación. 
Ayudantes. 
El capi tán de Infan te r ía de Marina don 
Manuel García de Paadln ha sido nombra-
do ayudante del general jofe del Arsenal 
de La Carraca. 
También lo ha sido del contraalmirante 
Moreno Eliza el tefUente de navio D. José 
Ferrer, y ayudante interino de la Coman-
dancia de Marina de Oádiz el de igual gra-
duación D. Sebast ián A. Gómez. 
Destinos. 
Han sido destinados á prestar sus serrl-
cios á bordo de los buques "Almirante Lo-
bo ' , '• Recaído" y "Pelayo", los médicos se-
gundos D. Adolfo Desqui, D. Honorato Igle-
sias y D. Pedro Amalio Pérez, respectiva-
mente. 
E l médico de igual clase D. Manuel Na-
varro, prestará ' sus servicios en la Escuela 
Naval. 
E l cap i t án de Infanter ía de Marina don 
Julio Puentes ha sido destinado como se-
cretario de causas, X la jurisdicción de Ma-
rina de esta corte. 
Servicio activo. 
Se ha concedido la vuelta al servicio ac-
t ivo al segando practicante de Sanidad de 
la Armada D. remando Maclas^ 
• a. -




Et señor ministro de Ja Guerra ña rectifi-
cado las versiones que corrieron anteayer y 
ayer. 
Esta rectificación, un poco tardía , aun eri 
la muñera de hacerse, ha ú-ejado entrever 
que ella ha constituido una variación más, 
es decir, que efectivamente se pensó en sus-
pender las operaciones por la parte de Te-
tuán ó en renunciar á eUas '; mas Juego se 
ha vuelto al plan primitivo. 
De todas suertes un paréntesis , no ca&e 
duda que... se ha abierto ya. 
Los que no admiten prórrogas son los mo-
ros en el Oarb. Be lian atrevido á atacar p r i -
mero d Alcázar y despuCs ú un campamento. 
Han sido rechazados y duramente castiga-
dos. Sin embargo, su obstlnaciún después de 
tantos reveses, prueba que son muclios y muy 
decididos. 
—o— 
E l RaisiUf, que es quien ha encendido la 
hoguera, continúa en Tánger. 
Y é propósito de la inmunidad de Tánger 
conviene recordar que, no sólo se ha inter-
nacionalizado al casco de la urbe, sino ade-
más á su zona. 
En la práctica esta zona está sirviendo co-
mo de barrera ó asilo seguro á los enemigos 
de España, que asi cuenten siempre con una 
retirada segura. 
¿Es esto tolerable? ¡Desde luego que no í 
Y, ó las potencias lo evitan, ó es preciso 
que se otorgue á España la facultad de es-
torbarlo. 
—o— 
Hasta e? presente no Jutbremos Uevado mu* 
cha civilización, n i mucho progreso material 
ú Marruecos; pero los vicios de la civiliza-
ción y las máculas del progreso ya fas hemos 
reportado á los moros. 
En MeliUa ha estallado la primera huelga 
áe obreros rífenos. 
Los indigenas que sacaban piedra de la can. 
tera de Sidd-Muza han secundado á los huel-
guistas peninsulares con una decisión que 
cualquiera pensará no les falta d ellos su Pa-
blo Iglesias áie chilaba. 
Pues se anuncia que en treve abrirá sus 
puertas un Centro obrero, en MeliUa, ai que 
pertenecerán bastantes moritos... 
¡Vaya por la penetración, la influencia y 
el proicctoradol 
—o— 
¡Vaya por D. Melquíadesf 
Se asegura muy en serio ("España Nueva'* 
se ha atrevido á imprimirlo anoche), que pa^s 
ra Octubre será presidente del Consejo. ^ 
Y se diee m á s : que no lo es hoy porque n$ 
quiere; porque dice que aún no está prepa-
rado... 
En ciertas regiones se susurra la impa-
ciencia es grande, singulaj-mcnte desde que 
se conoce el programa... 
¡No comentaremos! ¿Verdad?* , 
r—o— 
Papá Febo ha tenido piedad de nosotros y 
ha puesto sordina á sus rayos. 
Asi que en Maárid gozamos de un fresco 
delicioso en el centro del día, y de un poco 
de frió en el centro de la noche. 
Lo hacemos constar para que se mesen 
las guedejas ó se azoten la calva los que des-
pués de achiclvarrarse aquí todo Junio se han 
marchado... huyendo de Va más deliciosa 
temperatura... 
B . T í . 
BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
TJOS c a m a r e r o s . 
BAROBLONA 8. 18,10. 
Los camareros huelguistas han celebra-
do hoy un mi t in , acordando persistir en la 
huelga en actitud pacífica. 
E l acto t r anscu r r ió con orden. 
Los obreros del arte fabr i l . 
L a Comisión del Sindicato de los obreros 
del arte fabri l prosigue activamente la 
c a m p a ñ a en pro de las bases de trabajo 
•que .presentaron á los patronos. 
Esta notíhe ce lebra rán un ¡nuevo mi t in 
en San Andrés , para dar cuenta de los 
trabajos realizados. 
Weyler á Madr id . 
E l 6r. Weyler s a ld r á m a ñ a n a para Ma-
dr id . 
Contra la guerra. 
Los radicales del grupo de l>a Revuelta, 
los nacionaJistas y los socialistas, preparan 
mí t ines contra la guerra, ú pesar de ihaber 
resultado fracasados en cuantos llevan ce-
lebrados con t a l fin, pues la opinión no les 
(hace caso. 
Los radicales ce lebra rán uno m a ñ a n a en 
Pueblo Nuevo; los nacionalistas ce lebra rán 
otro, t ambién m a ñ a n a en el Centro de la 
calle' de Pelayo, y los socialistas preparan 
otro para el sábado próximo en San Mart ín 
de Provensals. 
De ana tormenta. 
L a tormenta que se desencadenó ayer en 
el Norte de esta reg ión a lcanzó hasta Ge-
rona. 
Se dan por .perdidas las cosechas. 
lEn Granollers cayó un rayo, que produ. 
jo" grandes destrozos en una casa. 
Los lerronxistas. 
Mañana ce l eb ra rán los lerronxistas una 
Asamblea municipal. 
Pres id i rá el Sr. Lerroux, que h a r á impor-
tantes declaraciones sobre la conducta del 
part ido ante la guerra de Marruecos. 
¿Muer t e de nn bolsista? 
A ú l t ima hora de la tarde ha atentado 
contra su vida un caballero en la cálle 
de Gerona. 
Dícese que se t ra ta de un bolsista, afee, 
tado por la baja de ayer. 
Los panaderos. 
Los patronos panaderos ce l eb ra r án el 
p róx imo jueves una reun ión para tratar 
del conflicto de los precios del pan, en vista 
de las exigencias de los obreros. 
L E A USTED 
« C A D A M A E S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUROT 
DE VEIÍTJA: En el Kiosco de 
E l i D tBATE.—Prec ío : 2 pta», -
UN TEMPLO 
DE DIOS 
Los luchadores del bien. 
Cuenta el Madrid de las afueras, l ami -
noso y alegre, pero humilde^ con una ba-
rriada popuaosa que se apellida de los Cua-
tro Caminos. 
A esa barriada llegaron un día los pro-
tesfantes con fines catequísticos, y merced 
al oro a lemán construyeron una capilla 
evangélica en un punto verdaderamente 
estratégico, & cien pasos de la glorieta, que 
por decirlo así, viene á resultar la Puerta 
del Sol en los Cuatro Caminos. 
E l templo católico se hallaba, en cambio, 
en los confines de esa barriada, con el 
puebleclto de Teíuán. Era, por añad idu-
ra, una iglesia peciueñita, casi en ruinas, 6 
Inadecuada para parroquia. 
Los pi-otestantes comenzaron sus traba-
jos, y á fuerza de dinero, y más Que nada, 
aprovechando la situación favorabilísima 
en que se encontraban consiguieron algu-
nos frutos que, como es natural, los enva-
lentonó sobre maneivi. 
Un sacerdote muy virtuoso, y sobre todo 
enamorado de su santo ministerio^ era el 
cura párroco de aquella igiesia católica, po-
brecita y desmantelada. 
—Yo no puedo abandonar á mis feligre-
ses, á mis obreros, á náfl hijos espiritua-
les—decía D. Manuel Sánchez-Capuchino, 
que éste era el nombre del valiente pá-
rroco. 
Los enemigos de la Iglesia católica quie-
ren arrancarme esas almas, quieren quitar-
me estos buenos hijos que, aunque igno-
rantes y humildes, ¡son muy buenos! Esto 
no puede ser y no será : Haremos una igle-
sia, contrarrestaremos y anularemos la pro-
paganda luterona; la Virgen Santísima se-
gui rá teniendo su altar en el corazón de 
este pueblo honrado, trabajador y creyen-
te... Pero, ¿cómo levanto yo esa iglesia^ 
Dios n>ío? ¿De qué medios he de valermc 
yo que no dispongo en mi pobreza de nin-
gunos? 
' E l bueu sacerdote tuvo una inspiración 
de Qa alto, sin duda, que se tradujo en 
estas palabras: 
—¡Dios mío, ese templo representa un 
triunfo de la Iglesia, representa la salva-
ción de muchas almas. Es para TI, para 
T u mayor gloria. , . Costéatelo Tú, ayúdame. 
Señor! . . . 
Y con esa fe ciega, absoluta de los ins-
pirados, el pobre sacerdote, solo^ sin ayut 
da de nadie, sin una palabra de ailiento n i 
do esperanza, abordó esta empresa quei 
siendo en un principio una u topía por la 
voluntad manifiesta do Dios, es en la hora 
presente una espléndida realidad.., 
¿Queréis conocer algunos detalles de 
esta historia que raya en los linderos 'de 
la fábula? De labios de ese sacerdote be-
neméri to la escuché una m a ñ a n a en la 
soSedad de su retiro inundado de sol. Oíd-
la ahora vosotros: 
Era en la primavera del año de gracia 
de 1903... En l a suntuosa morada de una 
familia rica introdújose un sacerdote que 
deseaba hablar con la señora de la casa... 
—¿Qué desea usted, padre? 
—Levantar un templo en los Cuatro Ca-
minos. 
—¿Cómo puedo contribuir á esa santa 
obra? 
—Dándome un solar que usted posee..* 
—Pero padre, ¿usted ignora que eso cues-
ta mucho dinero el adquirirlo, y supone 
una importante pérdida el regalarlo?... 
—¡Xo había caído en ellot señora! . . . 
Quizá porque no soy yo quien pide nada... 
¡es Dios!.., 
Tres días más tarde, aquella piadosa da-
ma promet ía al buen cura los terrenos so-
üicitados; pero dos días despoíés, el esposo 
de aquella señora dejaba sin efecto la do-
nac ión . . . 
Durante ¡un año! t rabajó el sacerdote 
con inaudita perseverancia para lograr que 
aquel caballero volviese de su acuerdo. 
—Xo se moleste usted, padre—dljole al 
fin un día el "perseguido"—; no doy esos 
solares para construir la iglesia que usted 
desea, "no los doy", y debo de advertirle 
que soy a ragonés . . . 
—¿Aragonés ha dicho usted?... ¿Devoto 
por eerilo de la Pilarlca?... ¡Xo necesito 
saber más ! La Pilarica va á darme esos 
terrenos, y usted en su nombre... 
La víspera de la fiesta del Pilar, "el ara-
gonés" escribía esta carta, que el sacerdo-
te leyó con indecible gozo: 
^Respetable padre: Xo he podido olvidar 
sus palabras^ n i puedo sustraerme á su 
recuerdo. Mañana es la Virgen del Pilar, y 
la Virgen, sin duda, es la Inspiradora de 
esta resolución mía. Ya tiene usted terre-
nos para su iglesia. Yo se los doy." 
Y comenzaron las obras... ¿Cómo? ¡sin 
un céntimo para pagar & los operarios la 
primera semana! Xo obstante, siempre ve-
nía una limosna salvadora. Hoy un sobre 
con " m i l pesetas". Mañana un donativo 
completamente anónimo de "tres m i l " . Má3 
tarde, una viuda, que á nombre de su es-
poso, fallecido, entregaba "cinco m i l " pe-
setas. "Veinticuatro horas antes de ven-
cer, una letra para el pago de materiales"... 
Transcurrieron los meses, y t ranscurr ió 
un año, y pasaron dos. E l templo hermosí-
simo^ fuerte, airoso, iba surgiendo de la 
tierra como por ar.e de magia. 
Hubo una peregrinación á Roma, y á 
Roma casi de limosna llegó el abnegado 
sacerdote, que es en la hox̂ a presente cura 
párroco do Xuestra Señora de los Angeles, 
en 4a suntuosa iglesia de los Cuatro Ca-
minos. 
Su Santidad recibió con todo cariño al i n -
fatigable cura; le dió su bendición y le re-
galó un hermoso cílliz de oro para la nue-
va iglesia madri leña. E l Cardenal Merry 
del Val le hizo un donativo de quinientas 
liras. Alegro, y con mayores entusiasmos 
que nunca, regresó á E s g a ñ a D. Manuel 
Sánchez-Capuchino. 
Al cabo de diez años, el templo está casi 
concluido. Su coste asciende á 650.000 pe-
setas; ¡todo de limosnas! Las obras las 
ha dirigido un arquitecto ¡lustre, el señor 
Repuüés , y frente á la capilla evangélica, 
hoy ya olvidada y en pleno fracaso, se 
yergue con la noble altivez de la verdad 
flnlcai una iglesia soberbia, cuyas cruces 
se dirigen al oielo, y cuyos brazos cobijan 
amorosos & esa barriada madrllefia, tan 
popular y tan alegre, cm f i a snegría sana 
de los humildes... 
Poco falta por hacer; pero aún falta 
algo. Aún son precisas cuarenta mi l pese-
tas para los últ imos toques. ¿Las tendrá 
el admirable D. Manuel? ¡Quién lo dudal 
L a caridad «s inagotable, y en este caso 
asombroso, la caridad ha lucido sus ga-
las mas espléndidas, sin duda. 
Lector, si alguna vez enderezas tus pa-
sos hacia los arrabales de la corte, hazlo 
en dirección de los Cuatro Caminos. Ail 
final de una calle muy ancha, la de Bravo 
Muril lo, y en un altozano que tiene á sus 
pies unos jardines^ y unos merenderos, y 
unas casas muy blancas, verás una igle-
sia hermosísima é inmaculada. Aquella 
Iglesia es Xuestra Señora de los Angeles, 
la "iglesia milagrosa". Descúbrete ante ose 
templo, que es "dos" veces de "Dios, y de-
dica un homenaje también á un sacerdo-
te muy humilde, que acorazado por la 
fe, amparado por la Reina del cielo, y 
con una férrea voluntad, tr iunfó en tama-
fia empresa, acaso más de locos que de 
cuerdosj si & las humanas probabilidades 
nos hubiésemos atenido cuando él soñó con 
realizarla... 
Ese sacerdote ya sabéis quien es: el cura 
de Xuestra Señora de los Angeles.., 
C U R R O VARGAS 
——« 
L a Corte en L a Granja 
FOR TELEGRAFO 
D o l a g u e r r a . 
SAiN ILDEFONSO 8. 14,20. 
S. M . el Rey recibió esta m a ñ a n a en au-
diencia particular á dos oficiales del Ejér_ 
cito, do In fan to r í a uno, y de Ar t i l le r ía 
otro, que han venido repatriados á la Pen-
ínsula para curarse de las heridas recibi-
das en la campaña de Melilla. 
S. M . el Rey hab ló a fec tuos í s imamente 
con ambos oficiales, á quienes invitó á a l -
morzar. 
(Enteróse por ellos, minuciosamente, de 
todos los detalles de la campaña . 
Los oficiales mardhau esta tarde á t>ego_ 
•via con objeto de inresentarse á la autor i-
dad 'militar. 
De paseo. 
SAN ILDEFONSO 8, 20,10. 
E l Pr ínc ipe do Asturias y sus augustos 
hermanos los Inianti tos, pasearon esta t a r . 
de en carruaje, llegando hasta Robledo, en 
cuyo .punto (merendaron. 
Regresaron á este Real Sitio al atarde-
cer. 
ESCÍNDALO EN LA CÁMARA FRANCESA 
L a l e y 
m i l i t a r 
LOS BALKANES 
•0R TELEGRAFO 
" L a actitud de T u r q u í a , 
PARIS 8. 
A falta de noticias de la guerra pro-
piamente dicha, ocupan la atención pú-
blica y sirven de actualidad política, 
las que llegan de Constantinopla, defi-
nidoras de la actitud de Turquía 
Empeñada esta nación en actuar den, 
tro de la presente campaña, parece ser 
que íha logrado un pacto con Servia y 
Grecia contra Bulgaria, lo cual supone 
un gravísimo daño para esta última na-
ción. 
Apoyada Turquía en el mencionado 
pacto, ha enviado ya á Bulgaria una 
nota enérgica, que contrasta con el es-
tado de aniquilamiento en que sus 
pasadas desdichas la sumieron, exi-
giéndole ^ue en el plazo de veinticuatro 
horas evacué todo lo que actualmente 
ocupa en el litoral del mar de Mármaj 
ra; aunque l a nota no tiene 'carácter 
de "ultimátum", y á los efectos de una 
inmediata ruptura de hostilidad, se sa-
be que el proyecto de Turquía es co-
menzar la guerra inanediatamente con 
las tropas de Chatal.ia, y una parte de 
su Ejército, que ha logrado rehacer, y 
que acaba de ser movilizado. 
Varias divisiones turcas están dis-
puestas á marchar sobre Amlrinopolis 
al primer arviso, para reconquistar di-
cha plaza. 
Batal l* que cont inúa . 
SALONICA 8. 
Durante todo el día de ayer continuó 
la batalla en Gucgely. Los griegos re-
chazaron á los biílgaros. que se reple-
garon hacia Atrumitza. 
Rusia en funciones. 
SAN PETDRSBURGO S. 
t a Prensa rusa anuncia que Ku&ia 
no tolerará e l aplastamiento de Bul-
garia, estando dispuesta para evitarlo 
á adoptar todas las medidas de rigor 
que se juzguen necesarias. 
Ot¡r$ts naciones. 
VIENAT" 
Austria ha conleslado ú los requeri-
mientos de Francia que no puede des-
interesarse en cuanto pasa en los Bal-
kanes. Obrará según aconsejen las cir-
cunstancia.s 
En cuanto á Alemania se propone no 
intervenir, ocurra lo que ocurra, de-
seando sólo que Rumania y Turquía 
permanezcan neutrales. 
~ S A Ñ S E B A S T I Á N 
POR TELEGRAFO 
R e c e ¡ p c l ó i i . 
SAN SEBASTIAN 7, 
En Miramar se ha celebrado una recep-
ción en la que las autoridades han cum-
iplimeintado á S. M. la Reina DoTia María 
Cristina. 
Ofrecieron sus respetos á S. M. el ca, 
p i t án general, los gobernadores c iv i l y m i -
ili^ar, el comandante de Marina, el alcalde, 
el fiscal de la Audiencia, el (presidente y el 
vicepresidente de la Diputación y el vice, 
(presidente de la Comisión. 
.Una paloma mema jera. 
E l Sr. Berás t egn i se 3ia encontrado una 
paloma mensajera. 
•Esta, en un anillo, t e a í a la siguiente ina-
crlipclón: "O. C5ír. 
L a paloma fué remitida al gobernador, 
y éste la pondrá a disposición del presi. 
dente de la loolqriM ColombOfllR, 
PARIS 8. 18,30. 
En ila Cámara francesa, donde cont inúa 
la dieeuslón de la ley mili tar , se ha pro-
ducido un escándalo formidable . 
Comenzó la sesión á las nueve de la ma-
ñana, haciendo uso de la palabra el dipu-
tado socialista Sf. Brisen, que reanudó su 
discurso^ comenzado en la sesión anterior, 
para combatir el art. I.0 de la ley, que 
contiene el principio del servicio mi l i ta r 
de los tres años . 
E l discurso de 51. Brison en la m a ñ a n a 
de hoy ha sido ü n a serie no interrumpida 
de injurias y de insultos, que no han te-
nido l imite ni se han detenido ante nada. 
^í. Brison, dirigiéndose á todos los la-
dos de la Cámara ha dicho cuantas enor -
midades se le han ocurrido contra el EjiSr-
cito, sin respetar n i aún la memoria de 
algunos generales del tiempo de Napoleón. 
No es para descrito cQ escándalo produ-
cido con este motivo. Gritos, imprecacio-
nes, viotlencias, pretendieron ahogar la voz 
del orador socialista, que h'reductible en 
su actitud, desobedeció repetidas veces la 
autoridad del presidente de la Cámara . 
Cuando so calmó un poco el escándala 
y se esperaba que M . Brison dulcificaría 
sus frases, éste se dirigió al ministro de 
la Guerra, á quien colmó de improperios 
y apostrofó con gran dureza. 
Quiso entonces el presidente retirar lai 
palabra á M . Brison; pero éste, á gritos 
contestó que estaba dispuesto & permane» 
cer en la tribuna hasta que le hicieran 
descender de ella por la fuerza. 
E l ministro de la Guerra, por su parte, 
rogó que so dejara en libertad á M. B r i -
son, que continuó el camino emprendido, 
hasta que á la una de la tarde se levantd 
la sesión y dió por terminado su dls-
C U l ' S O . , 
Tres horas después fué reanudada la 
sesión, y se procedió á votar deñni t ivamen* 
te el art. 1.°, que quedó aprobado por 344 
votos contra 220. 
Más art ículos aprobados. 
P A B i a 8. 
Se han aprobado sucesivamente los ar-
tículos segundo y tercero, que tratan de los 
efectivos; el art ículo cuarto, relativo al re-
clutamiento^ y el art ículo quinto, que fija; 
en veintiocho aüos el tiempo total del 
servicio miSitar, comprendiendo el activo 5¡ 
el de las reservas. 
Í\ tabispo de Granada 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O S. 
• El Arzobispo 'de Granada ha visitadoi 
la casa de las Siervas ide J e s ú s , cuy* 
fumladora ha:bía cono«idp en Vallado«. 
¡lid, donde fué capellán y director es-
ipintual de l a casa. 
Le recibió l a actual madre general, 
acompañada de la Comunidad, rezandoi 
un responso en la c e d a donde vivió la 
fundadora; en el salón de actos las di-
rigió la pa labra , exhortándolas á seguiii 
mereciendo el honroso t í t u l o que las 
distingue, bendiciendolas, desfilando las 
Siervas ante el prelado, besándole el 
anillo. 
El Arzobispo ha marchado á Vina-, 
roz, su país natal, donde pasará una 
temporada. 
En la estación fué despedido por loa 
arciprestes, párrocos, Clero y autorida* 
des, habiendo dejado gratos recuerdos 
en la capital de Vizcaya por su afabi-
lidad, cultura y cariñoso trato. 
, 
(1 Viaje de fytiz J M e z 
\ i t r i . i s visitas. A almorzar. Otras risitas. 
BARCELONA 8. 17,10. 
El Sr. Ruáz J iménez visi tó esta maña-
na el templo de la Sagrada Familia y lúe» 
go la Escuela Normal de Maestros y Maes-
tras. 
iLe acomípafiaba e l gobernador c i v i l , 8«< 
ñor Francos Rodr íguez . 
El ministro conversó largo rato con l o f 
profesores y profesoras de la Normal. 
Visitó luego el aninistro la escuela de l i 
calle del Pino, que regenta la esposa de 
D. Pedro Corominas. 
También visitó otra escuela situada euj 
la misma calle. 
Finalmente, estuvo en la esctfela del 
Parque, donde inspeccionó el arebivo de 
la Corona de Aragón y e l Museo Provin-
cia]. 
Terminadas las visitas, se d i r ig ió á! casa 
del b a r ó n de Bonet, para almorzar. 
Por la tarde estuvo el ministro en el Pa-
lacio de Justicia, donde le recibieron e l 
presidente de la Audiencia, los magistra-
dos y jueces. 
Reoorr ió toda.s ias ealaa y dependencias. 
A las cinco de la tarde visitó el Sr. Rula 
J iménez el Ateneo oíbrero, cuya Junta di -
rectiva le dió las gracias por la subven-
ción de 3.000 pesetas que el Gobierno ha 
concedido & dicha enUdad. 
Después estuvo en el Fomento del Tra> 
bajo Nacional y en la Cámara Industr ia l . 
Regreso ú Madrid . La despedida. 
BARCELONA 8. 22.15. I 
E n el expreso regresó ¿ Madrid el ee-
fior Rniz J iménez , siendo despedido por 
las autoridades y representantes de varios 
centros de cul tura y económicos y del 
Ateneo obrero. 
E l ministro marcha satififeohíELmo de los 
agasajos de que ba sido objeto durante su 
visita, y promet ió que t endrá •presentes 
cuantas peticiones ee le ban hecho. 
Le acompañaron hasta el apeadero de 
Gracia los señores Weyler, barón de Bonet, 
el gobernador c iv i l y el jefe de Policía. 
El Kaiser, de viaje 
POR TELEGRAFO 
OPENHAVEN 8. 
E l paquebot "Imperator", a cuyo bordo 
viaja el Kaffer, fie ha hecho a ia mar & la 
una j veiQU de la tarde, 
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h incidente desapdabU 
Bajo el eipígraíe de uLa baudem españo-
» ultrajada", ha publicado el -Diar io 
« e la. Marina", de la Habana, el siguiente 
¡relato: , 
"En Ja Calzada del Monte, esquina fi! 
ni ¿ levauM eI comercio español de aque-
barriada un hermoso arco, en cuyos 
«entros -se vela el retrato del presidente -do 
Repóblica, entre las banderas de Cuba 
7 España 
Anteayer, unos cuantos necios arranca-
ron del arco la bandera española , y dea-
9néB de arrastrarla hasta hacerla jirones, 
«icleron con ella un auto de fe. 
E l hecho, aunque censurable por la fal-
to de respeto que im-pldca, sobre todo sien-
fio casi la totalidad del adorno de calles y 
plazas obra de los españoles, colaboradores 
•ntusiastas en los úl t imos festejos, care-
cería de imiportancla. teniendo en cuenta 
«uo no ofende quien quiere, sino sólo el 
«Jue -puede; pero lo que dlfl ca rác te r grave 
»I suceso fué la Imposibiiidad de cuatro 
guardias municinales á caballo, que pre-
senciaron el boc'üornoso espectáculo , sin 
rqu€ se les ocurriera intervenir para evitar-
lo y corregirlo. 
E s t o . é s verdaderamente indisculpable; 
pues la Policía es tá para otra cosa que 
Dará hacerse solidaria de atropellos que 
ihicren a l áent imleuto de una colonia tra-
bajadora que se asocia de continuo á cuan-
to acto tiende á enaltecer el nombre de 
Cuba, y « cuanto redunde en beneflcio de 
loa cubanos. ' ' 
E l señor ministro de E s p a ñ a tiene ya 
conocimiento del hecho, y creemos que de-
•be de tenerlo también ya el señor jefe de 
Policía, en cuvo espír i tu de justicia con-
flamos, para que imiponga el correctivo que 
es de rigor á los cuatro guardias que cons-
cientemente han faltado á su deber. 
Y ese correctivo debe hacerse público, co-
mo púlblrco ha sido la indisculpable con-
ducta de diebos guardias.w 
E X ESTADO 
Eu el Minist lerlo de Estado facilitaron 
ayer tarde una nota oficiosa referente al 
Incidente en Monte y Tejas. 
Dice a s í : 
"Del incidente en Monte y Teias (Haba-
ma) en la segunda quincena de Mayo, con 
«motivo de haber arrancado unos cubanos 
nna bandera eeipañola de las que engala-
naban las calles al tomar poseaifln el nue-
vo presidente de la República, no se tienen 
en el Ministerio do Estado otras noticias 
que las publicadas por el "Diario de la Ma-
rina", de las cuales resulta que, aunque 
al principio se supuso aue hablan estado 
presentes, sin hacer nada para evitar el 
hecho, cuatro policías , no fué as í ; habién-
dose, de todas suertes, o rdeñado por el 
jefe, general Armando de J. Riva. formar 
expediente para castigar en justicia á los 
culpables. 
Aunque la falta de datos oficiales debe 
entenderse como indicio de que el inciden-
te no tuvo el alcance que se le atribuye, so 
han pedido por el Ministerio de Estado in-
formes á la Legación en la Habana, que 
se esperan de un momonto á, otro." 
1 
E N ZAMORA. 
—'O— 
El prelado y los obraros 
Para testimoniar su cariño al virtuoso 
prelado, estuvieron en el palacio arzobis-
pal los obreros del Círculo Católico con 
Ja Junta directiva al frente. 
E l presidente del Círculo, Sr. Carrascal, 
expresó al prelado la alegría que los obre-
ros sintieron al .saber quo con toda felici-
dad h&bía regresado de su viaje á la Ciu-
flad Eterna. 
El preílado, visiblemente emocionado dl-
Joles: _ , 
"Vengo de Roma y hablé allí á solas con 
Su Santidad y le hablé de vosotros, de mis 
•breros, de vuestras necesidades, de vues-
tras justificadísimas ansias de mejora, y es-
cuché conmovido los cariños que por vos-
otros siente el Santo Padret cariños tan 
«hondos, tan arraigados, que puedo deciros 
que vuestras aspiraciones .son estudiadas 
y atendidas por Su Santidad con extraor-
dinaria solicitud." 
Habló después de lo que debe ser el 
obrero, católico, de la obligación que tiene 
de aceptar, complacido el trabajo al cual 
estamos sujetos todos, siendo su cumpli-
miento lo que nos dignifica y nos ensalza. 
"Buscad—decía—en ese trabajo la feli-
cidad terrenal, que no está en las riquezas 
ni on los placeres." 
Rechazó el socialismo con frases de tal 
•ntereza y convinción que el entusiasmo de 
Jos obreros estuvo á punto de exteriorizar-
ge en un aplauso contenido por el respeto, 
y terminó encareciendo la fe en Dios, la 
amión de todos, el cariño entre los obreros 
W a lograr así en plazo breve 'las mejoras 
ée que tan necesitado se halla el proleta-
riado todo, -y muy especialmente el de 
jBamora, • 
Acto seguido fueron espléndidamente ob-
tequiados los obreros con medallas, lico-
res y habanos. 
Finalmente, en nombre de Su Santidad, 
flió la b e n ^ c i ó n á los obreros, despidién-
dose «stos con entusiastas vivas al exce-
lentísimo Sr.' Obispo.—C. 
{sj OTAS O F: 
" s o c i e d a d 
/ VIAJES 
Do Toledo l ia llegado nuestro que'J.do 
amigo D. Joaquír í Enseña t Soler. 
Han salido: para Godella (Valencia) 
el ex presidente del Senado, cap i tán gene, 
ral Aaoárraga, con sus hijas la marquesa 
viuda del Tur ia y. Carmen; para San Se-
has t i án , los marqueses de Jura Peal, los 
de Fontalba. el duque de la Roca, los cou-
<les de la Oliva y el ex ministro Sr. Barroso 
y su famil ia ; para San Saturnino (E l Fe-
r r o l ) , los duques 'de la Conquista; para 
F u e n t e r r a b í a , D. José J áudenes Clavijo; 
para La Granja, los marqueses de Ahuma-
{la; para Biarr i tz , los condes de Agrela; 
para Plombieres, la marquesa de Valdueza; 
para Baqucres de buchón, la marquesa de 
lAdmagueir; para Baqueres de L'Orue, los 
señores «de Cuadra (D. Mariano); para Pola 
de Lena, la señora viuda de Begueral; para 
Avila . D. Emil io O r t u ñ o ; para La Coruña, 
la condesa de Morales do los Ríos, y para 
B r ú ñ e t e , D. Luis Bahía . 
—Se han trasladado: de Sevilla á Vi t te l . 
l a marquesa de Angulo; de E l Ferrol á 
Feue. el abogado D. Vicente Seoane, con 
su distinguida señora or sobrinos; de Sevi-
lla á Londres, el conde de Fueutecllla, y 
de Servilla á Dos Hermanas, la marquesa 
viuda de Marohelina. BODAS 
Para el próximo Agosto anúnciaae en La 
Coruña la boda dé la señori ta Isabel Es-
paña Algor r i con D. Lázaro Ros de Lizana. 
, (pju Zaragoza se ha celebrado la de. la 
señori ta Natividad Bermejo con D. Grego-
r io Valero. , ' . , , , 
—Muy en breve ce lebra ráse la boda de la 
.«éñorlta María Jnlia Trenor y D^pujols . 
Wja de los condes de Moutornés , con don 
Francisco Gómez Fors. 
S A M A A31ALL\ 
Mañana , festividad de Santa Amalla, 
celebran sus días las manquesas de Albai-
da y Peñaflorida; condesas viudas de Par-
do-Bazán y Andino; señoras viudas de 
Carlos, Arroyo, Cavanilles, Cubillo viuda 
de Liñán, Simóu Altana y viuda de Silvela; 
señor i tas Pardo de Andrade y Corral-MeL 
rás , y ministro de Marina, Sr. Ghneno. 
M i l felicidades. 
ENTIERRO 
A las cinco de la tarde de ayer fué con-
ducido á la Sacramental de San Isidro el 
cadáver del señor conde de la Encina. 
Presidieron el duelo: el director espi-
r i tua l del finado, padre Calpena; sus her-
manos el m a r q u é s de la Liseda y el señor 
Pérez Alve (D. M i ) ; el conde de Mon-
tarco y el Sr. Moral, figurando en el corte-
jo muchas y muy distinguidas personas. 
Reiteramos á su familia el testimonio de 
nuestro sentimiento. 
ENFERMOS 
• Encuéntrase gravemente enfermo, hablén-
dols sido adminish-ados los Santos Sacra-
mentos, el M. M. P. visitador de la Contxre-
gaclén de la Misión y director de la Caridad 
de España, D. Eladio Arnáiz. 
Hacemos votos porque el Señor conceda al 
enfermo la salud, si así le conviene 
La peregr inado! ! san tandedna 
r o n T E t . t : u R A r o 
. ZARAGOZA 8. 
Procedente de Lourdes ha llegado la 
peresrrinaeión santanderina, compuesta 
de 240 señoras y caballeros de la buena 
sociedad. 
Fueron recibidos por la Junta de pe-
regrinaciones, hospedándose en los me-
jores bóteles de la localidad. 
Mañana asistirán á una función relí-
piosa en el templo del Pilar, y á las 
diez de la mañaa barán la presentación 
de la Virgen. 
Se detendrán tres días en Zaragoza. 
>*4 ' 
A R A X D A DE DUERO 
—o— 
£a fiesta dejas p̂itias 
Con solemnidad extraordinaria se ha ce-
lebrado en este pueblo la hermosa fiesta 
de las Espigas. 
Asist ió á ella un delegado del prelado 
de la diócesis y representantes de las sec-
ciones adoradoras de Burgo de Osma, Lo-
groño, etc. 
La procesión nocturna, desde el templo 
del Corazón de Mar ía hasta el santuario 
do la Virgen de las Viñas , r e su l t ó verda-
deramente emocionante. 
Las calles del trá 'nsito estaban ar t í s t i -
c á m e n t e engalanadas, luciendo todos los 
edificios espléndidas iluminaciones; la del 
Hotel Ibarra l lamó singularmente la aten-
ción por el derroche de luces. 
En el santuario p ronunc ió el reverendo 
padre Nebreda un elocuente se rmón, acer-
ca de la significación y transcendencia de 
estas fiestas eucar ís t icas . 
A la una y media de la m a ñ a n a comen-
zaron las comuniones, que fueron numero-
sís imas. 
La prócééíón matinal í u ó un espec tácn la 
encantador,'amante, dulce y enternecedor. 
Rompieron la marcha los infantes del Co-
razón de Mar ía ; luego loa representantes 
de las Cofradías de la vi l la , con sus pre-
ciosos estandartes; los aHoradores de d i -
versas secciones, con sus blancas bande-
ras; el clero y autoridades, y Su Divina 
Majestad en manos del ecónomo de Santa 
María, D. Alejandro JLmJÉnez, eslcoltada 
por la Benemér i t a . 
Antes de la bendición de los campos, d i -
rigió la palabra á los fieles el padre Dar 
miáu J a n á r i r , alma de la fiesta, escitando 
el celo de loa adoradores para que cada 
vez practiquen con mayor fervor la adora-
ción nocturna. 
Después dióse la bendición 6 hízose la 
Reserva, .quedando el Sant ís imo en el san-
tulario, y regresando á sus casas loa adora-
dores, gozosos de haber dado guardia eft 
noche solemne al Rey de los Reyes.—C. 
Dependiente iarfieil. 
D. Manuel -López Rasmayor, dueño de un 
establecimiento de la calle do la Monte-
ra, denunció á su dependiente José Masa, 
e l ' c u a l ha desaparecido, l levándose una 
c á m a r a fotográfica, cuyo valor es de 350 
pesetas. 
Imprudencia temeraria. 
E l nifio de doce años Francisco Alpa. que 
se hallaba jugando con otros muchachos 
en las inmediaciones del Campamento de 
Carabancihel. encontró t irada en el suelo 
una espoleta de ArtiUería, la cual cogió. 
Luego después , enredando con ella ,se 
le ocurr ió machacarla, á consecuencia de 
lo cual explotó. 
E l n iño resul tó herido en las manos y en 
la cabeza. 
Trasladado al Gabinete médico de la 
Escuela de Tiro , el doctor Lezarra procedió 
á practicarle la primera cura. 
Caí<iis. 
E l joven de veinte años, Jul io Alenzón, 
tuvo la desgracia de caerse en el paseo de 
Mar t ínez Campos, sufriendo varias lesio. 
nes de pronóst ico reservado. 
También en la calle de Toledo cayóse 
el ordenanza do Prisiones militares José 
Villegas, de veinte años ; és te resu l tó con 
la fractura completa del cubito derecho. 
Accidente del trabajo. 
E n una obra de la calle del Españóle te , 
n ú m e r o s 5 y 7, el albañil Alfonso Benito 
Iglesias so cayó de un andamio, causán-
dose una herida en la cabeza. 
Kobo. 
De su domicilio, Es t anúdao Figueras, 11, 
le sustrajeron á Vicente Pineda Rodríguez 
un sobre que contenía varios documentos 
de in te rés y un billete de 50 pesetas. 
E l denunciado sospecha de un sujeto l ia . 
mado Robmstiano Yelo, el cual vive en su 
compañía . 
Del hecho dióse cuenta al Juzgado. 
m i » T E L K C R A F O 
Sigue siendo el sport trágico. 
IÍOUXTON-TEXAS 8. 
E l tonionte aviador Kir ia , pilotando un 
aeroplano militar, tuvo la desgracia de que 
BU aparato diera en el espacio y á gran 
altura la voltereta, cayendo á, tierra, y re-
sultando muerto «/'cho amador. 
B E R L I N S. 
—O— 
• Esta tarde, un biplano tripuilado por 
M . Limer y un pasajero, cayó sobre el 
campo do maniobras con térr ible velo-
cldad. 
Los dos tripulantes del biplano, fallecie-




POR T E L E G R A F O 
PALMA 8. 23;45. 
A las nueve y t r e i L t a de la mañana ha lle-
gado á esta capital Su Alteza la Infanta Do-
ña Isabel. 
Dispensóeelo un cariñoso recibimiento, t r i -
butándosele los honores correspondientes á su 
alcurnia. 
En el muelle habíase levattado una ele-
gante marquesina^ donde esperaban á la agre-
gia dama las autoridades y muchas señoras 
distinguidas de la población. 
Doña Isabel saludó á cuantos allí la esp^ 
raban, siendo recibida con aplausos por el 
público que llenaba los alrededores. 
El alcalde entregó á Su Alteza un hermoso 
ramo de flores er nombre de la ciudad, y lao 
daraaa obsoquiáronla también con prcel )sa3 
"bouquets", que la augusta viajera agradeció 
mocho. 
"Te Deum". 
Desde el muelle dirigióse la Infanta 4 la 
Catedral, donde se cantó un solemne " I © 
Deum" en ácción de gracias por la feliz lle-
gada Ce Su Alteza. 
El "Te Deum" fué entonado por el exce-
lentísimo señor Obispo de Mallorca. 
E i archiduque Luis Salvador visita á l a 
Infanta. 
Desde la Catedral se dirigió Su Alteza al 
Gran Hotel, donde tenía preparadas habita-
ciones. 
Poco después de Uegu .a Infanta estuvo á 
visitarla el archidnque Luis Salvador de Aus. 
tria. Este ofreció á Su Alteza sus posesiones 
de Mlramín-, agradeciendo mucho la Infanta 
Isabel la atención del archiduque. 
Recepción general. 
En la Capitanía general se verificó la re-
cepción general, desfllaudo las autoridades, 
Corporaciones, entidades. Cuerpo consular, 
todas las señoras y sseñoritas de la buena so-
ciedad. Un piquete colocado en el patio r in-
dió los honores de ordenanza. La Infanta re-
vistó las fuerzas y durante todo el trayecto 
fué coLBtantemente ovacionada. 
E n el Gran Hotel . 
Su Alteza la Infanta Isabel comió en el 
Gran Hotel, sentando en su mesa al c a p i t á n 
general, el gobernador, el alcalde y el capi-. 
tán que mandaba el piquete de guardia. 
Por la tarde. 
Después de la comida la Infanta Isabel, 
acompañada de las autoridades y de.var ia» 
damas aris tócratas , ee dirigieron ev automó-
viles á visitar el claustro de San Francisco, 
que está eu el templo del mismo nombre, v i -
sitando también el sepulcro d d beato Rai-
mundo Luí lo, orando Su Alteza breves ins-
tantes. 
Después marchó á visitar la Lonja, el cas-
ti l lo Bellver y el fuerte Illetas. 
En el tast i l lo de Bellver y en el fuerte de 
nietas. Regreso á la capital, ü n con-
cier to 
PALMA DE MALLORCA 23,30. 
En el castillo de Bellver la Infanta visitó 
la celda donde Jovellanos estuvo prisionero 
y' luego subió á .la eleyadlsíma torre del Ho-
nienaje, d e s d é cuya altura, sé 'o f rece al ec-. 
pectador un panorama magnifico. 
Después se trasladó S. A al fuerte de nie-
tas, siendo muy aplaudida al pasar por los 
caseríos de Porto Pí. 
F u é recibida en Illetas por e1 capitán ge-
neral, el gobernador mili tar y jefe y oficia» 
les. 
Hizo los honores la compañía que guarne-
ce el fuerte. 
La Tnfai/ta revistó las fu^r í i s y éstas ev>. 
h ic ionaron en el patio, pras t icaudo un simu-
lacro de t i ro . 
Doña Isabel recorrió ej fuerte, probó fJ 
rancho que se iba á servir á l a tropa, regre-
san 10 luego por el arrabal de Santa C.itali. 
na, donde los vecinos encendieron ev su ho-
nor bengalas y fogatas. 
Al regresar á Palma dló una vuelta por el 
paseo del Borne, siendo aplaudida por la 
enorme concurrencia que en él habla. 
A laa Liieve de la noche regresó al hotel 
donde se hospeda. 
La Infanta está muy satisfecha de Tas de-
mostraciones de s i m p a t í a de qne es objeto. 
Los Orfeones de la Protectora y la Aurora 
han dado esta noche un concierto frente al 
Gran Hotel, ov honor de S. A. 
Esta, rodeada de las autoridades, estuvo 
en el porta) durante l a fiesta. 
Mañana irá. en automóvil, á visitar el san-
tuario de Lluohmayor. 
«*« 
s y r 
Los conflictos taurinos parece ser que lle-
van trazáis de entrar en vías de arreglo para 
solucionarse y quo no vuelvar.' á surgir nunca. 
Este al menos es el propósito del Sr. Eche-
varr ía y de su nuevo representante, D. Ma-
nuel Martín Re tana, que ayer ju ró el cargo 
con unas botellas de "Champagne" y unas la-
grimitas en memoria de su inolvidable úov 
Indalecio. 
Retana—do acuerdo con Echevarr ía—va á 
comenzar unas gestiones cerca de la Asocia-
ción de toreros parr que ee desista de actitu-
des heroicas y vuelva todo á la normalidad, 
quedando los tororos muy amigos y recono-: 
cides á D. Julianón, y cadiéndolerf éste, en 
cambio, la Plaza de Toros para que se ce-
lebro la corrida del Montepío taurino. 
De desear es que acaben es>tos líos taurinos 
para bien de toreros, ganaderos y empresa-
rios y para tranquilidad nuestra, que estába-
mos—¡ay, hija!—que no vivíamos pensando 
si ,D. Jul ián dejar ía el Legocio, Retaua aban-
donaría su taller de sas t rer ía torera y olé, 
Bombita se cortaría la coleta, y si al chico de 
la Camila se le habría mejorado el constipn-
cló que "cogió" en el gran " t u p i " del "Mau-
co". Respiremos, pues. 
DON S I L V E R J O 
[1 
SAINT GAUDENS 8. 
Ante el Tribunal c u l i Tía continuado hoy 
el pleito suscitado por ol testamento de 
Mr. Sapoae, declarando su heredero uni-
versal al Roy de E s p a ñ a . . 
E l fiscal ha reconocido la validez del 
testamento, basándose para ello en que si 
bien es tá demostrado que el testador pa-
deció monomanía de la persecución y de-
mencia parcial, nada prueba, sin embargo, 
que estuviera iucapaz para la administra-
ción do sus bienes. 
— —-—. 
POR T E L E G R A F O 
. Nuevo ministro. 
LISBOA 8. 
Ha sido nombrado ministro do Ins t ruc 
ción el senador Sr. Souza. 
Este Ministerio ha sido creado fccleu-
temente. • . 
LA FERIA 
PAMPLONA 
POa T E L E G R A F O 
PAMPLONA 8. 21,15. 
Continúan animadísimos los festejos 
celebrados con onotivo de las ferias del 
patrón, San Fermín. 
En el teatro Gayarre se ha celebrado 
el primer concierto, organiza-do por el 
Orfeón Pamplonés. . . . 
E l teatro' hallábase rebosante, vién-
dose en él á toda la buena sociedad 
pamplonesa. 
La Sociedad de conciertos de Ma-
drid, admirablemente dirigida por el 
notable maestro compositor Sr. Saco 
•del Valle, interpretó un escocido pro-
grama tocando, entre otras obras 'musi-
cales " L a flauta encantada", de Mo-
zart, y "La condenación de Fausto", 
de Berlioz. 
E l público aplaudió entusiasmada á 
los profesores de la Sociedad de con-
ciertos v á su director, maestro Saco 
del Valle. 
L a segunda corrida. 
Por la tarde, lidióse er̂  ta Plaza de 
Toros la segunda corrida de feria, co-
rriéndose ganado de Veragua, por las 
mero y bien en su segundo toro, al que 
Gaona. 
Los toros resultaron buenos y bravos, 
haciendo con nobieza la pelea de varas. 
Machaquito estuvo regular en su pri-
mero y bien en su segundo toro, al que 
mató de una superior estocada. 
Gallo toreó de muleta á su primero 
de modo admira¡ble, matándolo acepta-
blemente. En su segundo estuvo pési-
mo, oyendo una pita colosal. 
Gaona estuvo muy mal en su pri-
mer toro, en él que recibió un aviso. AI 
que cerraba plaza lo toreó mejor, des-
haciéndose de él de una estocada buena. 
* • « — . 
E N FRANCIA 
—o— . 
Contra el centralismo 
fon TELEGRAFO 
N I MES 8. 
Prosigue con ardor la campaña empren-
dida d í a s ha contra la centra l ización ad-
ministrat iva. 
Se aboga por el regionalismo, que cada 
d ía se siente maJs vivo y pujante en e l Me-
diodía de Francia. 
En esta ciudad de Nimes se acaba de 
celebrar una Importante reunión , ©n Ja 
que han tenido en represen tac ión m á s de 
quinientos electores. 
Todos ellos se han pronunciado en favor 
de la descent ra l izac ión y de la representa-
ción proporcional. 




E l recaudador de contribuciones de 
Alcalá de Henares, D. José Brull, tenía 
á sus órdenes un agente auxiliar lla-
mado Teófilo Roldan, de cuarenta, y 
ocho años de edad, el cual, desde hace 
veintisiete, se dedica á tal ocupación, 
para cumplir la cual recorría periódica-
mente los diez y nueve pueblos de la 
zona que le estaba encomendada. 
Ciertas irregularidades observadas 
en las cuentas presentadas, hicieron 
examinar éstas con todo detalle, y del 
exannen resultó que desde hacía siete 
años, dicho agente auxiliar venía rea-
lizando sustracciones de cantidades, ha-
ciendo luego en las cifras de algunos 
recibos determinadas enmiendas, que 
aparentaban la necesaria justificación 
de fondos. 
En las liquidaciones semestrales, que 
practicaban, tanto el recaudador, señor 
Brull, como la Hacienda, merced al tra-
dicional descuido de los españoles, no 
llegó, hasta ahora, á observarse anor-
malidad alguna, lo cual permitía al 
agente continuar con su lucrativa in-
dustria . 
Detenido Roldan ha confesado de pla-
no su delito, si bien alegando en su des-
cargo que tiene fianza hipotecaria por 
valor de 40.000 pesetas, y que, por di-
versos conceptos, la Hacienda le debe 
unas 25.000. 
Ha inauifesado tamlbién que no tie-
ne ningún cómplice. 




Una nueva Sección 
Adoradora Nocturna 
«ras, podremos disponer de cuantos coches 
neceBitemosi 
INSTRUCCIONES MUY IMPORTAJ^rDS 
Coches reservados. 
Todos los que quieran hacer el •iaje 4 la 
Ida en cetos coches, se proveerán de una con-
traseña, previo el pago de "sesenta cénti-
mos"; estae contraseñas Irán numeradas, 7 
como en cada coche no pueden i r más que 
cuarenta viajeros, tendrán muy presente d 
número que les corresponde y l a saJida de 
coches, que será: del número l . a l 40, á laa 
ocho cuarenta y cinco; del 41 a l 80, á las 
ocio cincuenta; del 81 al 120, á las ocho cin-
cuenta y cinco; del 121 al 160, á las nueve; 
del 161 al 200, á las nueve y cinco; del 201 
al 240, á las nueve y diez, y defl 241 al 280, á 
las nuevo y qultce. Procuren todos estar en 
el sitio indicado con la mayor puntualidad, 
porque ser ía deplorable que unos coches sa-
lieran sin viajeros y otros muy recargados. 
Las contraseñas pueden adquirirse en núes-
tra casa, Barco, 25, todos los d ías , desde las 
cinco de la tarde á las nueve de la noche, 
hasta el d ía 8 de Julio. 
Servicio gctiereH. 
EB de tecestdad que todo el que pueda to-
me el t ranvía en la Puerta del Sol aügo tem-
prano, desde las "ocho" ó antes, dejando los 
últimos para los jornaleros; .porque si todos 
quieren i r á última hora, será imposible. Tant. 
bién es de necesidad que no se formen gran-
des grupos, para no llamar la a tención t i in-
terrumpir el t ránsi to, debiendo esperar la 
llegada de los cochee paseando por la acera 
del Ministerio de la Gobernación. 
Desayutu). 
Nuestros Hermanos de Cara-banohel nos 
obsequian con un "•humilde" desayuno, 
que nos se rv i r án : á las Adoradoras, en e! 
j a r d í n de las Madres Escolaipias, y á los 
Adoradores, en e¿ pinar de los Padres Sale-
slanos. Se rá el desayuno todo lo "humi lde" 
que nuestros Hermanos quieran; pero no 
un desayuno, un vaso de agua bebido entre 
Hermanos, después de haberse convertido 
todos en uno por medio del Pan euca r í s t i . 
co, vale m á s que todos los banquetes del 
mundOL 
También este desayuno exige un poco 
de orden, .para que nuestros Hermanos se-
pan á q u é atenerse; porque si lamentable 
se r í a para ellos (preparar para uno y pre-
sentarse veinte, no menos lamentable se r ía 
para nosotros el que contaran con qui -
nientos y sólo fué ramos cincuenta. Tam-
bién hay que procurar no se mezcle n in -
guna persona Ex t r aña ; y para ©vitar en lo 
posible todo inconveniente, á los que hacen 
el viaje en coicfhes reservados, a l darles l a 
con t raseña para el coche se les e n t r e g a r á 
un pase para el j a r d í n ó pinar, y lo» que 
vayan en los traaivías del servicio general, 
ft pie ó como quieran, r e c o g e r á n este pase 
en nuestra casa á <las horas dichas, siendo 
de advertir que sin él no se les p e r m i t i r á 
la entrada, aunque sean Adoradores. 
Eu 1Í\ nodie del 12 al 13 de wa corrientes 
inauguraráso en Carabanchel Alto la sexta 
Scccióu Adoradora Nocturna de la diócesis 
de Madrid-Alcalá. íuLduda por el párroco 
I) . Eladio Fernández. 
Entre los adoradores de Madrid. Aranjucz, 
Villarejo de Salvanés, Alcalá de Heuarcs y 
Fucncarral rema el mayor entusiasmo. 
El pueblo de Carabanchol Alto, con sus au-
toridades á ia cabeza, dispensará á los adora-
dores un cariñoso recibimiento. 
A esta fiesta asis t i rá nuestro a u m í í s i m o 
prolado. 
He aquí las instrucciones para el viaje que 
publira el boletín de. la H. N. E., de la Sec-
ción do Madrid; 
A la ida. 
Cada " v c i i t e " mlnutoa saldrán de la Puer-
ía, del Sol t rauvías para Carabanchel Alto, 
costando cada billete "cuareuta cé: % inos; pe-
ro de "ocho" á "nueve" de la nociie so au-
mentará el servicio, y los coches saldrán con 
mña frecuencia; la duración del viaje es de 
"cuarenta minutos", y empezando la Vigilia 
á las "dle-/" e r punto, el último t ranvía há-
bil será el que salga do la Puerta, del Sol á 
las "nuerve y cuarto". 
Para las Adoradora?" y cuantos lo deseen 
habrá coohes reservados en la Plaza Mayor, 
en la vía de la parte del reloj, y el precio de 
cada billete en éstos fená de "sesenta eéntl-
mos". Los coches reservados saldrán de la 
Plaza Mayor desde las "ocbo y tres cuartos" 
á las "nueve y cuarto". 
A la vuelta. 
Desde las "ar'.la" Js la mafiana regresaran 
coches á Madrid, y cbíno 'el sirrvlclo empieza 
:cn £arabam-h^l A^o. .por eatar allí la» cochv-
POR T E L E G R A F O 
Huelga solucionada, 
CADIZ 8. 
La huelga de dos agricultores de Bornos, 
se ha solucionado. 
Los obreros han vuelto al trabajo. 
La huelga duró más de un mes, causan-
do grandes perjuicios, por ser la época de 
la recolección. 
Acncrdios de nna Academia. 
La Academia Hispanoamericana de Cá-
diz ha acordado solemnizar el primer cen-
tenario del diputado doceafiista Mexía Lo-
querica, en Octubre próximo. 
Se comunicará el acuerdo á las Repúbl i -
cas del Ecuador, Venezuela y Colombia, so-
licitando representaciones de sus Gobiernos. 
También se ha acordado crear una ofi-
cina de información hispanoamericana, 
análoga á la que existe en Wáshingrton, con 
representación de las veint iún Repúbl icas 
americanas. 
E l nuevo gobernador. 
CADIZ 8. 20,10. 
En el expreso de la una de la tarde llegó 
el nuevo gobernador, Sr. Gómez Arambu-
r u , que fué recibido por las autoridades. 
En el expreso de m a ñ a n a s a l d r á para 
Zaragosa el gobernador saliente, Sr. Eciha, 
nove. 




Un hombre muerto. 
A L M E R I A 8̂  16,15. 
En el sitio denominado Salinas de Nijar 
r iñeron esta m a ñ a n a Francisco Rodr íguez 
y Pedro Gallardo. 
La disputa tomó caracteres muy alar-
mantes, hasta el extremo de que Pedro, 
fuera de sí, d i spa ró su tercerola contra 
Francisco, el cual cayó muerto de un bala-
zo en el pecho. 
E l agresor fué detenido. 
Conjmu'ionistas y reformistas. 
OVIEDO S. 18.12. 
E l Comité conjuncionlsta ha celebrado 
uña r eun ión con objeto de t ra ta r de la si-
tuación creada, á causa de las ú l t i m a s de-
claraciones hechas por D.. Melquiades Alva-
rez y D. Gumersindo Azcá ra t e . 
Los reformistas se declararon conformes 
con ellas; pero en cambio los federales y 
los socialistas estimaron que los discur-
sos de los citados señores no respond ían 
á las aspiraciiofies de sus electores. 
Acordóse que todos aquellos que suscri-
ban las palabras dichas por los Sres. A l -
varez y Azcárato queden fuera de la Con-
junción. 
E l general Azcá r raga . 
V A L E N C I A 8. 16,14. 
E l general Azeár raga t a llegado en el 
correo, aconinañado de sus hi jas Carmen y 
Margarita. 
Fueron recibidos los viajeros en la esta, 
ción por el caipitán general y numerosos 
amigo?. 
Hoy mismo han marchado á sus posesio-
nes de Godella, eu donde p a s a r á n el ve-
rano. 
Incendio en una fábr ica . 
V I T O R I A 8. 
E n la fábrica de carruajes de Pedro 
Ugarte se >ha producido un violent ís imo 
incendio, destruyendo todo el edificio ape. 
sar de haber acudido con pront i tud el 
Cuerpo de (bomberos, llevando toda clase 
de medios para la extinción. 
E l edificio o&upaba m á s de 100 metros, 
y tanto éste como las existencias y he-
rramientas, han quedado totalmente des-
truidos, calculándose las p é r d i d a s en más 
de 80,000 pesetas. 
Cuarenta obreros que trabajaban en la 
fábrica han quedado sin trabajo. 
Anuncia de huelga. 
PONTEVEDRA 8. 
Vn¿ Comisión de obreros visi tó al go-
bernador para anunciarle el comienzo de 
una huelga general de todos los oficios, 
á la cual s© cree se u n i r á n los trabajado-
res de la agricultura. 
La mencionada autoridad geatlona actl-
vamonto cerca de obreros y patronoa la 
adopción dé una solüclóji une evite ul con, 
f i c to . v 
E n VersaUes ee e s t á n ultimando con 
gran actividad todos los preparativos ne-
cesarios para la ce lebración de la déc ima 
semana social. 
La p res id i rá el s eñor Obispo de la dló-
oeáTs, monseñor Ditters, y comenza rá el l u -
nes 28 del corriente. 
E l Arzobispo de P a r í s , monseñor Amel . 
te ha prometido su asistencia. 
Durante toda la semana h a b r á grandes 
solemnidades religiosas que h o n r a r á n con 
su presencia los venerables prelados. 
Tomar&n parte en la semana social tas 
m á s reputador oradores de la Seoclón So-
cial católica, que p r o n u n c i a r á n varios di», 
cursos. 
Entre los oradores ¡figura di sabio socio» 
logo belga reverendo padre Rutten. E l pa-
dre Rntten p ronunc ia rá un discurso, cuyo 
sólo anuncio ha despertado g rand í s imo 
t e ré s y ansiedad. 
La c e l e b r a c i ó n de la déc ima semana so-
cial promete consti tuir un verdadero acon-
tJOcimiento. 
• • • • 
L a Iglesia y el Estada 
. A las cinco d« !a madm^aiia nos re-
mite la Agencia Fabra el telegrama si-
guiente; , | 
LONDRES 9. 
La Cámara ide los Comunes aprobó 
ayer en tercera lectura por 347 votoi 
contra 244, el "bilí" de separación de 
las iglesias y del Estado en el país de 
Gales. 
<•< ••- • 
Gaceta de Scauts 
SECCION D E SAN ANTON 
Excursión del d ía 29 de Junio de 1913. 
Después de haber oído misa, formaroa 
los pelotones' para, emprender la marcha. 
E l sitio á donde teníamos que i r , eran loa 
pinares que hay junto á la Fuente de \km 
Damas. 
Mandaba la expedición nuestro querida 
Jefe Sr. Moreno Feliú, y llegamos sA sitio 
mencionado de la Fuente de las Damafl^ 
donde íbamos á pasar el día. 
Cuando comenzábamos los Scauts & for» 
mar nuestros respectivos campamentos, pof 
entre aquellos pinares, vimos llegar á loa 
exploradores del distrito do Buenavista, 
que venían por el camino, Julnto á la 
Fuente; y al llegar frente á nosotros h i -
cieron altoj pues seguramente tenían in* 
tención de acampar en el lugar donde nos. 
hallábamos. T mientras esperaban orden 
de su jefe que determinase si qu^dabMi 
allí 6 seguían la marcha, pasaron junto 4 
ellos y nosotros Jos exploradores socialis-
tas (de ambos sexos), con Jos que reinó 
más perfecta armonía , y se situaron A 
nuestra izquierda, en la parte más alta. . 
Aquéllos, pasados breves momentos, conti-
nuaron la marcha, para Instalarse á corta 
distancia de nosotros, m á s al Norte. 
Más tarde pasaron por el camino nues-
tros compañeros del Colegio de San Tía-
fací, y previo el saludo de rigor, continoa-
ron FU marcha, y poco después los Explo-
radores de dos distritos de la Universidad 
y Chamberí . 
E l lugar donde acampamos era magn í -
fico _ con mucha sombra, por los muchos 
pinos que existen. Sobre la copa de uno 
de ellos ondeaba nuestra bandera, así como 
en otros los banderines de los pelotones 
de los respectivos grupos. 
Durante todo el día hubo agradable co-
rrespondencia con nuestros vecinos y amigos 
los exploradores; y cumplidos en sus horas 
nuestros deberes del día, como la comida, 
siesta, instrucción y prácticas, en la h o r » 
de Juego hicieron los exploradores vis i -
tas á nuestro campamento, haciendo nos-
otros lo propio al de ellos. 
Llegó la hora de volver á Madrid, y em-
prendimos el regreso al mismo, á las tres 
y tres cuartos, viniendo altemativamenta 
delante los Exploradores y Scauts, p a r » 
dar lugar á maniobras, en las que todos 
nos lucimos á la vista del numeroso pú-
blico que desde los paseos y sobre los co-
ches nos miraban. 
Resumen: Un día espléndido y agrada* 
ble: un desfile brillante, por lo espontáneo) 
E l estado de ánimo de los Scauts de un ¡ 
gran entusiasmo por las emociones sen t i ' ' 
das en los actos de fraternidad realizados* 
Agustín Callejo, del pelotón del Aguila. 
1—- m 
Un general herido 
H A B A N A 8. ~ 
E l general jefe de la Policía nacional, 
D. Armando Riva, sostuvo u n combate & 
tiros de revólver con el general goberna. 
dor de la provincia de Habana, D. B r -
nesto Asert, con el senador Vidal Morales y 
con el diputado 6r . Arias. 
E l combate tuvo lugar frente al Club, 
suponiéndose que la causa de la lucha r a . 
lacidnase con el juego, pues el general A r -
mando Rlya bizo detener el pasado aá&ado 
á varios jugadores, que fueron luego bon. 
denados á pa^ar una mutla . 
De consecuencia de la lucha r e su l tó gra. 
vemente herido por disparos de revólver el 
general Armando Riva. 
SJI contrincante, el general Asert, visi td 
al Presidente de la República, expl icán-
dole lo sucedido, poniéndose después 4 
diaposición de la Justicia. 
Los franceses en Marruecos 
POR TELEGRAFO 
MARSELLA S. ' i 
Dice "Le Petit Marseillaia". que el gene-
ral Lyautey, durante una inspección pop 
las cercanías de Taza, cambió telegrama» 
con el general Fox, comandante de laa t ro-
pas de Marruecos orientaJI, en los que am-
bos Jefes expresan la esperanza de qu» 
pronto lograrán reunirse laa tropas de Ma-




A nuestros favorecedor^ 
Con frecuencia recibimos interesantes 
cuartillas denunciando arbitrariedades 5¡ 
abusos^ para que sean corregidas y remedia-
da1?; pero nos vemos imposibilitados de i n -
sertarlas por no aparecer persona responea-
oie del hecho que se denuncia-
Comprendemos qne por causas, muy legi-
timáis, no conviene á los denunciantes es-
tampar sus nombres al pie de la denuncia, 
y nos parece muy razonable que no fo 
hagan: pero es preciso que la dlrecciñii 
de E L DEBATE sepa quiénes son los re-
mitentes, á fin de obra» como crea m á s 
oportuno, raservándOBet naturalmente, y 
según coctumbre, los nombres d« los HT^ 
otantes. ^ ^ 
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Opinión valiosa 
E l dist l isuido y notable médico doctor dou 
Gonzalo Araluce, 
^ CERTIFICA'. Que habiendo proba-
n d o el Y i m Ona del doctor Aristete-
• i gui en nuvierosos enfermos debilita-
dos á consecuencia de enferviedades 
consuntivas, ha observado una mejo-
mria rápida do ios mismos con un ex-
traordinario aumento ds. apetito en 
casi todos, contribuyendo esto á la 
j n á s rápida nutrición y curación de 
i . Y aun cuando enemigo de dar certi-
'*dicacioneji acerca de específicos, hago, 
t i n embargo, una excepción con esto 
• 4 notable vino medicinal, por encontrar 
* en él propiedades tónicas, aperitivas y 
fortificantes extraordinarias. 
GONZALO DE ARALUCE. 
Bilbao, Octubre 1911. 
P O L I T I C A 
L o que dice Romanones. 
E l conde de Romanones conversó ayer 
pn loe ¡periodistas breves momentos. 
—No tengo noticias que comunicar á us-
;edes—dijo el conde—partiue la calma es 
ibsohjta. Por no haber, n i Consejo prepa-
(atorio ceJebraremos hoy. 
E l jaeres vend rá el Rey, y en Palacio, y 
bajo su presidencia, nos reuniremos los m i -
nistros como es tá anunciado. 
Me han visitado ios Sres. Arias de M i -
randa y Amós Salvador, para despedirse 
ele mí, pues inician su veraneo, y esto es 
todo. 
—¿De Africa, hay nuevaa noticias?—pre-
gun tó un periodista. 
—Creo que en Guerra debe ¡haberlas. Hoy 
ha debido ser fusilado el soldado desertor 
Cerdá, cuyo indulto no pudo aconsejarse, y 
t a m b i é n deben tenerse allí noticias de una 
• c d ó n librada-, de la que faci l i tarán de se-
guro el telegrama de referencia, 
B l conde de Romanones se despidió de los 
periodistas hasta la tarde, en que volvió á 
(recibirlos. 
L a tarde del presidente. 
A las cinco de la tarde recibió ayer el 
ixmde de Romanones á los (periodistas por 
©egunda vez, para manifestarles que no 
t e n í a noticia alguna que comunicarles. 
— / . A l fin celebran ustedes Consejo ó no? 
'—se le inteiTogó. 
—Quizás m a ñ a n a tengamos Consejo, s í ; 
contes tó el presidente. 
Hoy he conferenciado con los ministros 
de Fomento, Marina y Hacienda, y se rá 
3o probable que m a ñ a n a nos reunamos. 
E l conde de Romanones hizo un sUencid. 
Aparec ía ayer tarde como hondamente pre-
ocupadrf. 
Un periodista le p regun tó si hab í a leído 
lo que un periódico recoge referente á lo 
ocurrido en la Habana, donde ha sido ul-
trajada la bandera española . 
• —Es la primera noticia que ten^o—dijo 
i—pero me ex t r aña no haber sabido nada. 
—Pues el Consulado de E s p a ñ a en la H*-
aana ha sido objeto t ambién de manifesta-
ciones hostiles. 
-—No sé. no s é — r e p u s o el presidente—. 
Veré q u é me dice el minis t ro de Estado. 
En efecto, el conde llamó e l te léfono al 
5r,. López Muñoz, pero éste no se hallaba 
en el Ministerio, por lo que el jefe del Go-
bierno advi r t ió que apenas llegara le pu-
sieran en comunicación con él, para pre-
guntarle lo que hubiera en este asunto 
que afecta á l a dignidad nacional. 
E l Raisnli . 
E n el Ministerio de Estado facil i taron 
•yer la siguiente Nota oficiosa: 
, "No es exacto que el Ralsull haya ob-
tenido la protección alemsuna, aunque sí 
'es cierto que comerciantes de dicha nacio-
nalidad han aicudido a l Gobierno de Ber-
l ín para que se je conceda. 
Noticioso de ello el de MadrW, ha ex-
puesto oordialmente la oposición que ten-
dr ía que hacer á esa protección, confor-
<me A los Tratados, en vista, tanto de los 
antecedentes cuanto de la actual conduc-
ta del RaisulL 
E l Gobl©1"110 alem-án ha acogido tales 
observaciones en los t é rminos que corres-
pond ía á la buena amistad entre los dos 
países , y ha pedido á su Legación en T á n -
gar ampliacióin de informes." 
Visi ta , 
El Sr. Miró estuvo ayer tarde en el Mf-
Visterio de la Gobernación para pedir al 
5r. Alba «jue no resuelva hasta después 
de Noviembre el expediente de agrega-
ción de Sa r r i á al Ayuntamiento de Barcelo. 
¡na, con el fin de que los concejales de 
aquel Ayuntarmiento no puedan ser reele-
gidos. 
¡El Sr. Navarro Reverter. 
Aiyer tarde asist ió á su despacho oficial, 
ya restablecido de la eauf erro edad que le 
ha tenido a igón tiempo en cama, el sub-
secretario de Gobernación, Sr. Najvarro 
Reverter y Gomls. 
Recepción. 
Ayer se ce lebró la ú l t i m a recepción d i -
plomAtka en el Ministerio de Estado, 
asistiendo varios embajadores y encar-
gados de Negocios extranjeros. 
Las recepciones se r e a n u d a r á n en San 
Sebast ián tan pronto como el ministro de 
Jornada, Sr. López Muñoz, se traslade á, 
la capital donostiarra. 
Mohamcd ¿BI Bueno" 
Ayer tarde estuvo en el Congreso de los 
diputados, y rec íamó sus dependencias, el 
n o r o Mchamed Ben-Mezian Bell Ke^en, 
k i j o del Mezian, " E l Bueno". 
Este moro tiene diez y seis años do edad, 
y siguiendo á su padre, es un amigo de 
Bt-ípaña. 
Después de estudiar la preparac ión m i -
l i t a r en la Academia que en Molilla d i r ige 
é l comandante de Art i l ler ía D. F e r m í n 
TrujUlo. viene, a c o m p a ñ a d o de éste y del 
teniente coronel de Estado Mayor Sr. Ca-
pablanca, para sufrir el examen de ingre. 
so en la Academia de Infanter ía , donde 
se p resen ta rá pasado mañana . 
Mofliamed ha llegado esta m a ñ a n a á, Ma-
dr id , y está coi posesión de una cruz roja 
del Méri to Mi l i ta r y de la medalla de la 
campaña , por mér i tos cont ra ídos en ser-
vicio de nuestro país. 
E l plan de Obras pál>licas. 
Ayer al medio día estuvo en el Ministe-
r io de Tomento el de Hacienda, T). Fél ix 
S u á r e r Inclán. 
Los ministros trataron en su entrevista 
(d«l plan de Obras públicas, acordando es-
todiar los recursos que sean necesarios 
• ipara someter todo ello al próximo Consejo 
de ministros. 
Telegramas oficiales. 
i iBn el Ministerio de la Gobernación se 
«recibieron ayer tarde un telegrama de V i -
toria dando cuenta de que un incendio ha 
destruido una fábrica de aserrar maderas 
y un molino, y de Saiamanca, manifestau-
í o que el tren núm. 8, aJ dirigirse á la 
frontera, ma tó á. un carretero y causó her i -
das á otro. 
Los Tratados comerciales. 
El Sr. López Muñoz ha manifestado que 
fte eetán realizando los trabajos prepara-
torioe para oroc^Jer á coj^enir las bae^a 
sobre las cuales se ha de asentar el Trata-
do comercial con Francia, en consonancia 
con los deseos expuestos por las represen-
taciones del comercio y de la industria de 
ambos países en el reciente viaje que los 
comisionados por las Cámaras españolas 
iban hedho ú Pa r í s . 
También ha dicho el Sr. López Muñoz 
que se está'n activando mucho las negocia-
ciones comerciales con Portugal. 
Conferencias con el ministro de Hacienda. 
Ayer conferenció con el ministro de Ha-
cienda el gobernador del Banco de Espa-
ña, Sr. Cobiáu, versando la conferencia 
sobre la cesión de 20 millones de pesetas 
que el Tesoro hace al Banco. 
Dijo el ministro que vau suscritos m á s 
de 22 millonea en obligaciones del Tesoro, 
y que ya se ha comenzado la negociación 
de los 50 millones que se pidieron úl t ima-
mente. 
K l Infante Don Fernando. 
Ayer estuvo en Madrid S. A. el Infante 
Don Fernando, <jue vino de CercedUla para 
firmar la escritura de protocolización de 
la part ición de bienes de su difunta es-
posa la Infanta Doña María Teresa, ha-
biendo ax-tuado en ditího acto como nota-
r io mayor del Reino el ministro de Gracia 
y Justicia, Sr. Rodríguez de la Borbolla, 
asistido del director general de los Regis-
tros y del Notariado, Sr. Cautos. 
Intereses de Madrhl. 
Una aumerosa Comisión, compuesta dé 
varios concejales de Madrid y presidida 
por el alcalde, Sr. Vincentl, ha visitado al 
ministro de Fomento para hablarle de la 
cuest ión del subsuelo y 'pavimentación de 
esta corte. 
L a Comifiión rogó al Sr. Gasset que los 
Ingenieros municipales y los del Estado 
fuesen los encargados de formar el pliego 
de condlcionee para anunciar el concurso 
de estos servicios, cuya adjudicación se 
h a r á previa resolución del Parlamento. 
Los comisionados hablaron tamibién al 
ministro de la cesión del Hipódromo para 
oro que el Tesoro hace al Banco, 
el Ayuntamiento á1 proporcionar otros te-
prolougar la Castellana, compromet iéndose 
Sidra Vereterray Cangas 
proferida por cuantos la conocen. 
EN FLORES DE A V I L A 
—O— 
Muertos y e n f e m s 
POR TELEGRAFO 
Epidemia carbonculosa. 
A V I L A 8. 
Esta mañana han llegado á esta capital los 
Sres. García Orduño, comerciante, y Serrano 
Prieto, labrador, en nombre de cien vecinos 
de Floies de Avila, á conferenciar con el go-
bernador respecto á l a terrible epidemia car-
buLenlosa que se h a desarrollado en el cita-
do pueblo y que tiene consternado a l vecin-
dario. 
B l día 1 y á consecuencia de la («pantosa 
enfermedad, murieron 200 reses lanares, y 
aunque algunos eacrupuloeos y honrados ga-
naderos cnterraroL' varias de las reses, el al-
calde y el veterinario municipal autorizaron 
ia venta de la carne de las reses muertas, ex-
pendiéndose eu varios sitios públicos al pre-
cio de 35 céntimos libra. 
Dado el precio tan sumamente económico, 
las clases modestas, aproveobaudo la ocasiói.' 
de comer carne barata, hicieron verdadero 
acopio, y ai día siguiente cambió la decorar 
clón, presentándose un cuadro trist ísimo, 
pues medio pueblo estaba Intoxicado, falle-
ciendo en medio de horribles angustias cinco 
de los intoxicados, y á esta fecha dos es tán 
gravísimos. 30 graves y 25 meLoa graves. 
Los comisionados llegados hoy refieren m u -
chos detalles verdaderamente espeluznantes, 
entre olios e l siguiente: 
Una anciana desenterró y descuartizó dos 
ovejas y llevóse seis de los cuartos, diciendo 
á quien presenciaba la repugnante operación: 
"Me llevo seis "rosas" para hacer cecina, y 
ya v e r á n ustedes qué ricas es tán ." Efectiva-
mente, al día siguiente falleció. 
El gobernador, á quien nada ee bahía co-
municado hasta hoy, está indignadísimo y ha 
convocado á la Junta de Sanidad para que, 
sin pérdida de momento, salga un insp?ctor 
sanitario con varios médicos al citado pueblo 
de Flores de Avila con objeto de prestar cuan-
tos auxilios sean necesarios y depurar res-
ponsabilidades para imponer enérgico correc-
tivo. 
Por el momento ha ordenado sean condu-
cidos á su presencia el alcalde, el secretario y 
el veterinario municipal que autorizaron la 
venta de la carne. 
NOTKTAS OFICLVIiES 
Dice el Sr. Alba. 
E l minis t ro de la Gobernación recibió 
ayer m a ñ a n a á los periodistas. 
Díjoles que en vista de las noticias lle-
gadas de Flores de Avi la referentes á l a 
muerte por carbunclo de varias personas, 
hab ía telegrafiado al gobernador civil de la 
(provincia, o rdenándole le diese conocimien-
to de lo ocuirido en e l dicho pueblo de 
Flores. 
Parece que lo ocurrido, según se des-
prende de la referencia ministerial , es lo si-
guiente: 
E l día 3 del corriente murieron varias 
ovejas de carbunclo, cuya carne se puso á la 
venta, por creer que los animales hab í an 
muerto de Indigestión. Se vendió la carne 
de 11 ovejas, y á consecuencia de ello fa-
llecieron 26 personas, ha l lándose agonizan-
do 18. 
Los médicos curaron á los atacados em-
pleando el vinagre, a t r ibuyéndose en parte 
á esto el n ú m e r o de víct imas. Solo el m é -
dico t i tu la r de Regama empleó los procedi-
mientos curativos apropiados al caso, de-
biéndose á él el que la mortalidad no haya 
sido mayor. 
La carne destinada al consumo lo fué 
previo reconocimiento del veterinario. 
El pueblo está Indignadís imo, pidiendo la 
des t i tución del alcalde y del secretario mu-
nicipal. 
Los braceros y 'criados de Trw agriculto-
res del ¡pueblo uiéganse á comer carne, 
amenazando con declararse en huelga. 
En vista de todo esto, el iminlstro de la 
Gobernación ha mandado al gobernador que 
se abra el oportuno expediente para depu-
rar las reisponsábilidades en que hayan po-
dido incunrir el alcalde, el secretario de l 
Levantamiento, el inspector de Sanidad, el 
veterinario y cuantas personas havan po-
dido tener un tanto de culpa, contra las 
cuales »e seguirá o] procedimiento á que hu-
biese lugar, j 
A loa Tribnnalet!. 
E-<ta madrugada se facilitó en el Ministe-
rio de la Gobernación un telegrama del go-
bernador de Avila, el cual comunica al m i -
nistro que han sido sus pendidos en sus car-
gos el alcalde, el secretario del Ayuntamien-
to y el iuspector veterinario del pueblo de 
Flores de Asila, y que se ha pasado el tanto 
de culpa que, tanto á diebos funcionarios co-
mo á los médicos del pueblo do Flores, pue-
da caber, al Juzgado de lustruc-ión de Aré-
valo. 
E S P A Ñ A E N Á F R I C A 
Servido ideográfico. 
DE TANGER 
E P I L E P S I A ó ™ T o s 5 
8c CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pasti l las Ant iep i lép t icas de 0CH0A 
a ú n en los oasoe en uno fracasa 1» medica-
c ión pol ibroaTsrodn. VCNTA EN 700)8 LAS HRRiCUB j 
La noche de Ansrá. 
TANGER S. 19.15. 
Las kabllas vecinas de Tánger hacen 
vida normal hasta ahora. 
Anteanoche se vieron numerosas fogatas 
en todo el campo. 
Causaron alarma en los primeros mo-
mentos, pero luego se hubieron de tran-
quilizar los án imos porque se aver iguó que 
se trataba de un festejo popular de los in-
dígenas , el cual se celebra anualmente. 
L lámase esa noche la nodfte de Ansrá , 
que es aná loga á la ndche de San Juan de 
tos católicos. | y j [JM 
Detalles de un combate. 
Viajeros llegados de Larache eu el vapor 
"Crist ina" refieren algunos detalles del 
ataque intentado por los moros á los depó-
sitos de la Adminis t rac ión Mil i ta r , situa-
dos en Das Gullan, ¿ doscientos metros de 
los muros de la plaza. 
E l ataque se verificó en la forma siguien-
te: 
Una numerosa partida de moros de ü l a d 
Cherif y de otras kabilas de Mazáh, se 
ocul tó en una huerta d e t r á s del molino ha-
rinero propiodad de O. Juan Cano. 
Estuvieron ocultos hasta las cuatro y 
media de la mañáHa, hora en que rompie-
ron el fuego contra las fuerzas que guar-
necían dicha posición. 
Se t r abó un rudo combate que d u r ó has-
ta las siete y media, hora en que los mo-
ros tuvieron que hui r perseguidos por los 
escuadronea de Cabal ler ía indígena, que 
hioleron muchas bajas al enemigo. 
Xuestras bajas fueron pocas, entro ellas 
tres individuos de la Cabal ler ía Indígena. 
Del combate del día 4 en Lanzien. 
Una carta recibida hoy de TetuAn, con 
fecha 5, refiere que la noche anterior un 
numeroso grupo de moros de Benider, ata-
caron violentamente á un convoy que (pro-
cedía de la avanzada de Lauzlen. 
La lucha d u r ó desde las cuatro de ía 
(mañana hasta las eiebe y medía, siendo re-
chazados los moros con grandes pérdidas . 
Poco después de las tres de la tarde, re-
hízose la harka é in ten tó atacar la posi-
ción principal del fuerte de Buseja. 
La a r t i l l e r ía hizo varios disparos certe-
ros, consiguiendo dispersarlos y hacer le» 
tmuchas bajas. 
A las nueve de Ja noche atacaron ios 
moros otra vez, teniendo lugar un encar-
nizadís imo combate. 
Los moros llegaron hasta las trincheras. 
L a lucha, cuerpo á cuerpo, desesperada, 
t i tánica , d u r ó hasta las primeras horas de 
la madrugada. 
Hubo muchos heridos de arma blanca. 
Los moros fueron rechazados a l ama-
necer, dejando muchos muertos. 
Nuestras bajas fueron, dos muertos y 
dlrz heridos, entre ellos un teniente grave. 
Loa ándígenas, aterrorizados por el es-
carmiento que Bufricron, no Intentaron 
nuevo ataque. 
Noticias de Alcázar. 
Comunican de Alroizar 'que allí hay con-
centrados en la actualidad-6,000 homtoros-
de todás las armas. 
E l campamento está perfectamente a t r in-
cherado y provisto de alambrabas. 
Asegúrase que á 8 k i lómet ros de A l a -
zar hay una numerosa harka de kabi leños 
de toda la región. 
Para mantener á l a harka, cada kaibiía 
envía diariamente panes, carneros y galíí-
nas. 
Se cree que la harka t e n d r á que disol-
verse pronto, porque .las kabilas no po-
d r á n sufragar por mucho tlemipo el gasto 
que hace. 
l ¡ !f DE CEUTA 
Varias noticias. 
CEUTA 8. 
Han Ingresado en el Hospital 83 individuos 
del Ejército, heridos y enfermos. 
—Han marchado á Lauzien los batallones 
de Arapilcs y Llorona, dos baterías de A r t i -
llería y dos esouadronefi de Caballería. 
— E l general Sr. Primo de Rivera ha im-
puesto al general Berenguer el fajín, símbolo 
do su nueva autoridad. A continuación cele-
bróse un banquete en honor de Berenguer. 
DE MELILLA 
La ejecución de Cerda. 
M E L I L L A 8. 20.10. 
Esta mañana, á iaa seis en punto, quedó 
cumplida la sentencia que condenaba á la úl-
tima pena al soldado Juat/TSautitíta Cerdá. 
A i entrar el TOO en capilla sufrió ua ataque 
nervioso y fué necesario administrarle un 
calmante. 
En la capilla se había levantado un sen-
cillo altar, alumbrado por seis candeleros, y 
al fondo del cual se cofleco un crucifijo. 
A las dos de la madrugada confesó ol reo 
con el capellát ' Sr. Risueño y á las tres O jó 
una misa, que celebró el teniente vicario cas-
trense Sr. Esteve. 
Este asistió a! desventurado Cerdá hasta 
sus últimos momentoe:. 
El reo. poco antes de la ejecución, dijo que 
desde hace tres meses todas las noches, a l 
acostarse, rezaba pidiendo á Dios que le per-
donase. 
A las cinco y media formaron el cuadro los 
batallones de Segorb?. Cataluña y Talavera, 
y Jos piquetes de todos les Cuerpos al man-
do del general Aguilera. 
También asistió á la ejecución una compa-
ñía del regimiento de Ceriñola, a la cual per-
tenecía Cerdá. 
El pelotón que ejecutó l a sentencia fué 
sorteado entre los Individuos do la citada 
compañía, 
DE MALAGA 
El Sr. Villanueva con rnmbo á Melilla. 
MALAGA 8. 23.15. 
E l Sr. Villanueva reoliz-ó esta tarde, a 
las tres, una excursión á Coín, en tren es-
pecial, acompañado de las autoridades. 
En Coíu les recibieron las autoridades, 
mucho público y el batal lón infant i l . 
El presidente de la Diputación les obse-
quió en su casa con un '•lunch". 
Los expedicionarios regresaron á las 
ocho de la noohc, em-barcando poao des-
pués cd Sr. Villanueva en el correo de Me-
li l la . 




CADIZ 8. 20,10. 
Se espera el vapor "Canalejas"', con se-
senta y cinco soldados enfermos. 
En el Hospital mi l i ta r , (mejoran, el te-
niente de Ingenieros D. Valent ín Ortíz, e l 
cap i tán de Covadonga D. Enrique Alvarez 
de Lara, y los soldados de intendencia de 
Larache, J e sús Fe rnández Sibert y Jaime 
H e m á n d é z Alonso; este ú l t imo ha fiido da-
do de alta por cnraxñón coímpleta. 
Llegada de fuerzas. 
A las sleío de la tarde llegó procedente 
d» Algenrats un tren Jal ^onduciendo 
parte de la tercera compañía de Art i l ler ía 
de mon taña . 
Compónese ia expedición de 30 arti l le-
ros, un corneta y cuatro cahos, impedi-
menta, un caballo y cuarenta mulos. 
E l resto de la compañía vend rá esta 
madrugada, á' las tres, en unión de otras 
fuerzas, en tren mi l i ta r procedente de Se-
villa. 
Fuerzas á Marruecos. 
CADIZ S. 19,13. 
^Procedente da Sevilla S3 espera UL' grupo 
mili tar del Cuerpo de intendencia, pa ra em-
barcar en este puerto con rumbo á Marrue-
cos. 
Se compone el grupo de 114 soldados de 
Administración militar. 
Con dicho grupo vendrán 56 muios, tres 
caballoQ é üupedimerrla, con igual destino. 
E l resto de la compañía. 
CADIZ 9. 3.15. 
Ha llegado un tren mil i tar con las fuerzas 
de la intendencia que completan la tercera 
compañía que llegó esta tarde y que mañana 
saldrá para Larache. 
Las tropas se h i n alojado en el castillo d») 
Santa Catalina, y lo1* mulos y demás panado 
pn el de Capuchinos. 
DE ALGECIRAS 
Sección de ametralladoras. 
ALGECLRAS 8. 20,10. 
Procedente de Madrid llegó esta tarde 
la sección de ametralladoras del regimien-
to de In fan te r í a del Rey. 
Hoy e m b a r c a r á en el "Vicente Ferrer", 
(para trasladarse A Marruecos. 
La expedición la Oomponían dos coches 
con tropa y seis furgones que conducían 
a l ganado. 
DE FERROL 
Un articulo. 
FERROL S. 18.10. 
E l valiente semanario íocal "Cantacla-
ro" , puMdca hoy un razonado ar t ícu lo atia-
cando S! los elementos que hacen c a m p a ñ a 
contra l a guerra, á los cuales acusa de an-
t ipa t r ió t icos . 
DE BARCELONA 
£1 indulto del renegado Joaquín. 
BARCELONA 8, 
E l presidente fiscal tde la Audiencia ha 
informado favorablemente sobre el indulto 
del renegado Joaqu ín , cuya intervemeión 
para el rescate de los marinos del "Con-
cha" fué tan eficaz, demostratndo Joaquín , 
por tales actos, su acendrado patriotismo. 
La noticia, ha causado muy buen efecto 
eu la opinión. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
MELILJLA 7. 2.20. 
Comandante general A ministro^ Gu«-
r r a . 
SJsta mañana , efectuar descubierta en 
el monte A r r u i t fuerza de Cabal ler ía , sos. 
tuvo t iroteo coa unos pequeños grupos 
de merodeadores, que la agredieron á dis-
tancia, resultando por miestra parte un 
soldado herido y un caballo muerto. 
Los agresores ret iraron un herido, y ee 
les recogió un muerto en el lugar del t i -
roteo. 
Me dicen que a l dirigirse los nlat-chaif, 
qüe habitan en los l ími tes do nuestro cam-
po, al zoco E l Teualn. de BeaiLbu-Yahl, 
han sido tiroteados en esta kabfla por los 
grupos montados que pertenecen á la refe-
rida, part ida de malhechores. 
He situado en lugar conveniente fuer, 
zas de Caballer ía , que impondrán duro cas. 
tlgo á los bandidos si penetrasen en t e r r i -
tor io ocupado ó se aproximargn á nuestros 
l ímites. 
NUEVO COMBATE 
Los moros atacan Alcázar. 
ALCAZAR 8. 
Cuatro mañana hoy fué atacada pobla-
ción y camipamento Alcázar por "numerosos 
contingentes moros, en vista k) cual dis-
puse que escuadrón grupo Larache «fec-
tuase nn reconocimiento i>or Sudeste pue-
blo para conocer numero y verdadera si-
tuac ión euftmlgo, íl fin de poder, en su 
consecuencia, disponer salida coáumnas 
preparadas al efecto. 
E l escuadrón, debido poca claridad d ía 
y sitio, que efectuó el reconocimiento entre 
huertas y ohumiberas, no pudo darse cuenta 
exacta numeroso enemigo, con el que hubo 
de entablar empeñado combate, viéndose 
obligado á cargar oa condiciones desven-
tajosas, rechazándoles , no obstante, vailien-
temente y en mayor parto hada aduar 
Tarama. sohre r ío Lucus. 
Se generaliza el combate. 
A l mismo tiempo salieron dos coiumnas; 
una al mando teniente coronel Saboya, la 
que después de rodear pueblo siguió di-
rectamente aduar Tarama, «onde el ene-
migo se había reunido en gran número , y 
al observar marcha columna, vadeando r ío 
Lucus se re t i ró al monte Gani y Yevel, 
que ten ía ocupado columna dicho aduar sin 
resistencia; la segunda columua á mis ór-
denes d i r ig ió le por el aduar Hlaita, próxi-
mo morabito Sidi Embark, cou t inuó su 
marcha y avance, desalojando al enemigo 
de las posiciones que ocupaba hasta llegar 
vista aduar Isantac-El-Hama, á donde se 
hizo fuerte, consiguiendo tomarlo después 
de mucho fuego, eficaz apoyo artillerfa y 
el prestado por la .primera columna, que 
de&pués do vadear arroyo Korank, avanzó 
á colocarse en alturas dominantes sobre 
río Lucus. 
Una vez couseguido desalojar al enemi-
go todas las posiciones, persiguiendo y dis-
perso fuego cañóu, se emprendió retirada 
cuatro tarde, la que se efectuó ordenada-
mente sin ser hostilizados. 
Mientras ambas columnas bat ían al ene-
tm:ro un numeroso contingente verificó vio-
len ío a<aque al campamento por su fuerte 
Xorte. eu cuya deíensa tomó parte ol bata-
llón Re^La, llegado á las diez de la noche an-
terior, consiguiendo recliazar y dispersar por 
completo enemigo á una parte, poniéndole en 
desordenada fuga. 
Muertos y heridos. 
Nuestras bajas fueron: 
Escuadrón grupo de Lará ihe , 17 de tropa 
muertos, y herido?, primer teniente D. José 
ífavarro López, segundo tefileuté D. Ihlefon-
so Huelva Aragón y 14 de trop;:. 
Escuadrón Alfonso X U : heridos, primer 
teuifuite D. Martín Uzquiauo Leonard y uno 
de tropa contuso. 
Batallón Extremadura: Un sargento muer-
to, uno de tropa herido y otro <?oT.tuso. 
¡Las del enemigo pasan de 100 muertos, ya 
recogidos con armamento, ignorando ncmero 
de heridoo. qu<e debía ser grande por los que 
se Tioron retirar. 
Considero esta operación, no obstante sen-
sibles pérdidas sufridas, de g ra t importan-
cia por el duro caitigo Infligido harka cae-
» r g a . cu ye contlugeato. según cáilculos y con-
fidencias, se elevan á unos 5.000 hcanbr.«3 y 
30u caballos, y por daños materiaüeR que se 
le hicieron, a r ra lándoles importautiaimo 
aduar kablla Ahí Serfkandak-el-Momara y 
graudes extensiones sembradas y cosechas re-
cogidas quemadas. 
ioraada ha aido n¡fuy dura pava la tropa. 
que la ha vsoportado con gran entereza y ele-
vado espíritu, digno del mayor encomio, 
—o— 
M E L I L L A 7 á las 22,15. \ 
Comandante general á minis tro de la 
Guerra: 
Como ampliación de m i telegrama esta 
mañana , participo á S. E. que policía cuar-
ta mía acudió al oir tiroteo y bat ió y per-
sigui en su retirada al grupo de malhecho-
res, recogiendo un muerto que abandonó , 
además del que dí cuenta que recogieron 
las otras fuerzas. 
Policía no tuvo ninguna novedad. Dicho 
grupo de merodeadores pre tendió entrar 
ayer en el zoco de Ar ru i t , no efectuáJidolo 
en vista precauciones que. como siempre, 
hab íanse adoptado. Es el mismo pequeño 
núcleo que fraccionándose ha hostilizado 
hoy descubierta de Ar ru i t , y á los Tuland-
Chaib, atacando á cinco moros que se d i -
rigían 4 zoco el Tenaín . é hir iendo á dos. 
Jefes de Eulad Musa y Tuland-Tetona 
han protestado enérg icamente de la agre-
sión de hoy, y los Tuland-Ghaíb, excitados 
(por los ataques del referido grupo malhe-
chores, quieren reunirse para castigarlos, y 
como juzgo conveniente la idea, apoyaré 
su acción con fuerzas de la policía y auxi-
liares. 
—o— 
TETUAN 7 á las 23,15. 
Al to comisario á ministro Guerra: 
Esta m a ñ a n a fuerzas Alcázar batieron 
moros montañeses , abandonando éstos 50 
muertos y persiguiéaidoles general Silves-
tre hacia los montes. 
MANIFESTACIONES 
D E L MINISTRO 
Ayer recibió tJ ministro de la Guerra á 
los periodistas, manifestándoles que la 
conferencia ú l t imamente celebrada con el 
alto comisario^ careció de importancia, 
pues se limitó a un cambio de Impresiones, 
t ra tándose solamente do cosas del servi-
do, tales como el de material que se está 
mandando, sobre todo del ferrocarril que 
se trata de ampliar hasta LauzlCn, de los 
camiones automóviles, etc. 
Claro es—añadió—, que algo se habló 
también de la buena marcha do las ope-
raciones, pero sin variar el plan de cam-
paña acordado, salvo las alteraciones que 
pudieran ocurrir. 
A continuación habló de la Importancia 
de la ocupación de Lauzlén, por ser po-
sición que defiende á Tetuán, amenaza, al 
toco El Jemls, y es una admirable base 
para. Jas operaciones que n?»cesarlament© 
han de emprenderse contra el enemigo de 
las montañas . 
El general Lnque encomió cntusfftstlca-
monte la ú l t ima operación llevada á cabo 
por el general Silvestre, si Wcn lamentó 
las pérdidas sufrida?, especialmente por 
el escuadrón de. Alfonso X I I . 
Respecto al indulto del soldado Cerdá, 
dijo no había sido posible^ por concurrir 
•̂ n el reo todas las agravantes-, no siendo 
posible indultarlo, según el Código de Jus-
ticia Mili tar . 
Ho recbido—dijo tristemente el general 
Luque—ila noticia del fusilamiento del sol-
dado, que, como ustedes saben, estaba en 
capilla. 
La ley se ha cumplido con harto senti-
miento de todos; pern no podía ser do 
otro modo. E l delito cometido por ese t o l -
dado es el má!» grave de los que conside-
ra el Código. Estaba de centinela frente 
al enemigo, y en su vigilancia descansaba 
la vida de muchos hombres. Como minis-
tro de la Ouotra tuve que votar en contra 
del indulto en el Consejo que do este 
apunto tratamos. 
Terminó el general Luque lamenrtándo-
se quo para ponerlo rn evidencia dos pe-
riódicos Interpretaren k capricho las ma-
nifestaciones quo hace días hizo á los pe-
riodistas hablando de las heridas produci-
das por nuestros armamentos. 
LAS COMUNICACIONES 
Se ha concedido franquicia postal % las 
zonas afectas á las Comandancias gene-
raltss de Ceuta y Larache. i 
E l director do Correos y Telégrafos ha 
dispuesto también que para regularizar el 
traapporte de la correspondencia entre 
Ceuta y Tetuán, en las ocasiones en que 
cualquier circunstancia ¡k» dificultara por 
tierra, KO utilice un remolcador para trans-
portar el correo hasta el punto más cer-
cano á la ú l t ima de • las citadas pobla-
ciones. 
E l Sr. Armlfián ha dado también las 
órdenes oportunas para refortar el servi-
cio en las oficinas españolas de Marruecos. 
A este efecto han sido destinados tres 
oficiales de Correos á la de Tetuán, y uno 
más ú. la de Arclla. 
SIN NOTICIAS 
El ministro de la Gobernación, fi, causa 
de hallarse muy ocupado—según se dijo—, 
no recibió esta madrugada ú los perio-
distas. 
Los ' ' repor té is" , por medio del señor sub-
secretario, fueron informados de que no se 
habían recibido nuevos telegramas de -Víri-
ca, lo que hace suponer que existe tran-
hija; ésta consintió en lo qu** su padre la 
proponía. 
Así preparada* las COSJLS. « e r i ñ e t e e '.» 
trevista, la cuaJ ya saben « u e s t m o tectot** 
como concluyó, por el r«Iato quo turlimni 
de la escena d«2 crimen dfas p u a á o a . 
RaÜQcacJón. 
Ayer cKL&aua estuvo el J t ngaáo «m te 
cárcel de mujeres con el ftn de leer a Ma-
ría Luisa eu úl t ima declaración. 6 eea la 
en que confesó el crimen. 
La procesada aprobó el escrito en toda» 
sus partes, quedando, por tanto^ ratifica-
das sus importantes manifestaciones. 
E l castigo de Sánchez. 
E l capitán Sánchez será fusilado; pero 
sin degradación, puesto que se trata de un 
delito común. 
La degradación sólo cumple cuando se 
realizan delitos de lesa Patria, ó contra lar 
disciplina mili tar. 
Es probable que la causa se eleve á ple-
nario pasados unos ocho días. 
N O T I C I A S 
Banquete á un periodista. 
Los redactores de " L a M3ÜanaM obse-
quiaron ayer con un banquete á su com-
pañe ro Alejandro Ber, que en breve saldrá; 
para Málaga á d i r ig i r un periódico nuevo, 
que se t i t u l a rá " L a Tardo*'. 
qui i l idad. 
_Con el número de hoy acompañamos un 
prospecto dol conocido medicamento " E l i x i r 
Callol", cuya íectura recomendajnos eficaz-
mente á nuestros lectores por ser de interés 
ü -las familias y á todas aquellas persona» 
que padecen de neurastenia, anemia, falta dt 
apetito y dehilidad general, siendo tambiéu 
muy útil en las convalecencias. Se vende en 
las principales farmacias y droguerías, y en 
ías farmacias Borrell, Puerta del Sol, 5, y. 
Guardo, Arenal, 15. 
los fiieses del c f i i i SííiÉez 
Algunos detalles do la deda rac ión del 
capi tán. 
Se han conseguido averiguar algunos de-
talles de la declaración que Sánchez pres-
tó úl t imamente . 
Parece ser que al preguntarle el juez 
acerca del uso á que destinaba el martillo 
que se encontró con los restos, replicó que 
exolusivamcnte para usos domésticos; nada 
quiso decir cuando se lo notificó que había 
sido encontrado dentro del tabique; l i m i -
tóse á encogerse de hombros, si bien es 
verdad que se puso muy pálido y en es-
tremo nervioso. 
Por lo que respecta al bastón de hierro, 
confesó que lo utilizaba siempre que salía 
de paisano. 
Negó rotundamente que él hubiese teni-
do en su poder la famosa ficha de 5.000 pe-
setas; respecto á este particular, dijo que 
únicamente María Luisa era la que debía 
estar enterada^ por cuanto • él supone que 
Jalón te la regalar ía á ella. 
Es notorio, que durante toda la declara-
ción, Sánchez incurrió en infinidad de con-
tradicioues, mostrando grandes deseos de 
que 'la diligencia terminas'--. 
Cná-I fue d m ó ú l del rrinieu. 
Crécso lo m á s acertado, que el móvil 
que impulsó al capi tán Sánchez á cometer 
su infame delito, debió ser, sin ningún ge-
nero de dudas, el robo, ya que la posesión 
del dinero que llevara Ja lón el día del c r i -
men pensó Sánchez que sería suficiente á 
resolverle su precaria situación econó-
mica. 
A este efecto preparó convenicntcmenfo 
el "golpe"', de acuerdo con Mar ía Luisa, c i -
tando á Jalón para que fuese á la Escuela 
de Guerra, haciéndole ver que aquélla so 
encontraba sola en la casa. 
E l capitán dijo á su hija que ella debía 
recibir á Jalón á solas, y que luego entra-
r ía él para sorprenderlo y exigir á Jalón 
quo firmase un documento de cródlto, en 
5n¿ta de que lo encontrab-j seduciendo á su 
La debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y la depresión orgánica se curau rápida-
mente con el V I ÑO ONA. 
Varios animosos jóvenes de Vivero ( L u -
go) , se ocupan estos d í a s en fundar una 
asociación, que se denomina rá "Juventud 
Católica". 
Jueces y fiscales. 
E l ministro de Gracia y Justicia ha fir-
mado las siguientes Reales ó r d e n e B : 
tN'ombrando juez de Lugo á P. Hmi l io 
Vclaseo. 
Idem id . de Lucena, (Caste l lón) á D. Ju-
l ián Plaza Miralles. 
Ide<m abogado fiscal de CáCeres á D. José 
Serrano Pérez. 
Idem id. id . de Las Palmas á D. Sal-
vador Sollo. 
Idem teniente fiscal de Pontevedra 4 
D. Rodolfo VldaJ. 
Idem íd. id . de Lér ida á. D. Eafraaio d» 
Bonil la. 
1 — 
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Fondos pOblu-os. I n t e r i o r 4 0|0 
Serie F , de 60.000 ptaa. nomnls. 
" E , " 36.000 " 
• D, 12.500 • " 
" C, " 5.000 
• B, " 2,600 •? • 
" A , " 600 "? 
• Q y H , 100 y 200 " " 
H n diferentes series « 
Idem fin do mes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amor t izab lo a l 5 OjO 
Idem 4 o;o 
B . Hipotecar io E s p a ñ a 4 OjO ... 
Okligrnos: F , C. V. A r l z a 5 0|0 
Sdad. Blecdad. m e d i o d í a 5 010 
Elec t r ic idad de C h a m b e r í 5 OjO 
S. G. Azucarera, de E s p a ñ a 4 0 ^ 
U n i ó n Alcoholera Kspño la . 5 0¡o 
Acciones Banco de E s p a ñ a ... 
Idem HispanO'Amerlcano 
Idem Hipotecar lo de E s p a ñ a ... 
Idem de Cas t i l la 
Idem E s p a ñ o l de C r é d i t o 
Idem Centra l Mejicano 
Idem E s p a ñ o l R í o do l a P la ta 
Comp. Ar renda t a r i a de Tabacos 
& G. Azucra. E p ñ a . Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Al tos Hornos de BHbao... 
Ideal Duro-Fe lguera 
Unión A ^ o h o l c r a E s p a ñ o l a , 5 0!0 
Idem r.esinera E s p a ñ o l a 5 0|0 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivos 
A y n B i a u I e n t o de Madrid. 
Emp. 1S6S, Oblife-nes. 100 p í a s , j 
l l e ta por resultas 
Idem expropiaciones In te r io r . . . 
Idem, Idem, en el ensanche ... 
I d . Deuda y Obras V i l l a Madr id 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T B A X J E R « 9 
Par í s , 10S.0U. 107,93; Londres, 27,27; 
Berl ín , 132,85, 133.85. 
BOLSA D K B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 77,50; Amortiza-
ble 5 por 100, &r,75"; Nortes, 94,10; A l i -
cantes, 92,35; Orenaes, 27,55; Andaluces, 
65,50. 
BOLSA D B B I L B A O 
Altos Horncs, 326,0(7; Resineras, 97,S0; 
Industria y Comercio, 207,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 86,72; F rancés , 83,45; Ferro-
carriles Norte de España , 436.00; Alican-
tes, 422,00; Río t in to , 1.783.00; Credit 
L.yonnaIs. 1.006,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 670,00; Londres y Méjico, 500.00; 
Central Mejicano, 129,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 85,00; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 72,62; Alenvaín 3 por 10n, 
73,00; Ri:so 1906 5 por 100, 102,25; Ja-
p o n é s 1907, 08,00; Mejicano 1899 5 pof 
100, 93,00; Urugnay 3 y medio por 100, 
70,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancoe: Nacional de Méjico, 334.00 í 
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no 95,00. 
BOLSA D E BLENOS A I R E » 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
Hi-y. 6 por 100. 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de OhUe, 214,00; Español de 
Chile. 140,00. 
A nuestros suscríptores 
Los suscr íp tores de Madrid qne .̂ e auseu^ 
ten de la corte durante los meses de Ju« 
l io , Agosto y Septiembre, recibi rán E L DE-
BATE sin aumento alguno en el precio 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. A l efecto, deberán comunicar á es-
ta Adminis t ración la dirección que debe 
ponerse en las fajas. Durante la tempo-
rada de baños , E L DEBATE a d m i t i r á 
suscripciones por n ú m e r o s sueltos, á ra-
zón de 5 céntimos número* 
Miércoles 9 de Julio de 19U MADRID. AÑO I I I . NUM. 613 
RELIGIOSAS 
•Santos y cultos de hoy. 
Miércoles.—;Sau Cirilo, Obispo v 
HiEtWj «antoa Alejandro. Zenón y 
compañeros, mártires, y Santa Veró-
WHk de Juliauis, virgen. 
La misa y oíicio divino son de San-
tos Cirilo y Mctoclio, con rito doble y 
color blanco. 
S 
Iglesia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—Continúa la 
novena á Su Titular; á las siete, misa 
solemne para manii'esíar; todos los 
días, a las diez, misa cantada, y pol-
las lardes, á las seis y media, predi-
ca-A ci nadre Aicai do. 
San Ildefonso.—Principia la nove-
na á Nuestra Señora del Carnicp : to-
i!os los días, á las diez, misa solemne, 
en la que predicarán: gl día 1). Ni-
colás Balmes; 10, D. Francisco Terre-
ro; 11, D. Manuel Belda; 12, el señor 
Suárez Faura, y por las tardes, ú las 
seis y media, estación, rosario y ser-
món á cargo del padre Villarrín, ter-
minando con letanía, reserva y salve. 
• { 
Novenario.—La Real y Primitiva 
Congregación de la Purísima y líezo 
diarío del Sanio Escapulario, cele-
brará, en honor de Nuestra Señora 
del Carmen, solemnes cultos, que co-
menzaráu el 8 de Julio y terminarán 
el Iff.' 
Serán los ejei-cieios piadosos en la 
parroquia de Santa Cruz, de esta 
corte. 
Todos los dáas, á las diez, misa 
cantada. Por la tarde, á las seis y me-
dia, se expondrá el Santísimo Sacra-
mento. Seguirán la estación, rosario 
y sermón. Después novena, santo es-
capulario y salves á la Purísima. Ac-
to continuo, letanía y reserva. Ter 
minará cantándose una salve en el 
albir de la Virgen. 
Predicará los cuatro pvimeros días 
el doctor 1). José Suárez Faura, v 
los restantes el doctor I ) . Angel 
liuau Lozano. 
Se suplica la limosna para estos 
cuitos, único recurso con que cuenta 
la Congregación. 
(Este periódico se publica cou censura 
eclesiástica.) 
J* Lucas I m o s s i é 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , H a w a i ! , e t c „ e tc . 
« F r o v e n o e 9 9 , e l r2r e l e J v i l i o . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
fcapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para ia seguridad y tranquilidad do 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspontlencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
i Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irísh Town, núm. 17, v Puerta 
de Tierra! núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PÜMP'' GIBRALTAR 
INFIERNILLOS 
de viaje, campo y exeur-
siones, nuevos modelos 
de esta casa desde ¡60 
céntimos. 
THERMOS-THER 
Marín garantizados de 
ANUNCIOS B R E V E S I E G O N 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios coya extensión no sea so-
perior á SO palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pf>gaudo cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad 
en etta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnifico au 
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l 
fonso X I I , 8. 
SE VENDE solar 12.000 
píes fachada carretera nue 
va Altos Hipódromo (Ma 
hudes) Alfar. 
ALQUILERES 
SE ALQUILA gran pito 
bajo, con jardín ó sin él, 
inmediato á Puerta del Sol 
i 
para Colegio, Círculo ú 
s de medio litro á 21 '1¡cilias- Razón: Abada. 11, 
portería. 
pesetas 90 cts. Tliermos|£! 
para comidas, 7 ptas.lPAIlA E L CULTO 
Fraseos de recambio PATI A ORXAMEN-J 
LAS PILDORAS BAL-
SAMICAS FÜSTEK cu-




Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvares de Eaena. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander). 
PA11A O N NTOS 
ds iglesia, Justo 
Pa?, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de l io -
rna y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPEPJA BASE-
SES, gran siirtido. Libre-
terla, 10 y 12, Barcelona 
Cubiertos, frascos, fiam-
;breras, estudies, vasos 
de bolsillo, etc., etc. 
Baños hermosos á 7 du-
ros. 
Duchas de muchos 
sistemas. Toobs ingleses 
de uua pieza. Utensilios 
Je cocina irroiapibles. lESPEOIFICOS 
Baterías completas á 58 
pesetas. Filtros higiéni-
ios para agua. Jaulas 
muchos modelos. Va-
riedaíd en ajuar de casa 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, Plaza de Herradores, 
12 (esquiua á San Feli-
pe Neri), Teléfono 1.414. 
¡Ojo! Unicamente Ma 
rín. Catálogos ilustrados 




L I N E A DE BUENO AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el C y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprcudien-
.do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día l y de Montevideo el í, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. CombinaciCn para transbordo en 
Céldiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
U N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 2J, do Málaga el 28 
y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruii y Puerto Méjico. 
Begreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamento para 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico» asi como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y 51EJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. do Veraeraz el 16 y de Habana el' 20 
cada mes.directamento para Coruña y Santander. Se admite paaaje y carga 
ara Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
/enezuela-Colombia. 
Para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajss de ida y vuelta y tam-
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
U N E A D E VENEZUELA-COLOMBLA. 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plaia (facultativa). 
Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
carril' de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientoa directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cuinaná, Carüpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. i 
' L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando do Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
Barceiona cada cuatro 
¡8 Mayo. 25 Junio, 
ibre y 10 Diciembre; 
d'rectamente para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, I lo - l lo y Manila. Salidas 
de Maniía cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abri l , 
•>0 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 20 Diciembre, directamente para Singapore. demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
DOO! Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de lá India. Java. Sumatra. China, Japfln y Australia, 
ae Auuia M N K A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona cí 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Cai-abl.-'.nca. Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 5, haciendo las escalas de Canari 
•nínsuía indicadas en el viaje de idtu 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, fe 
quienes la Compañía »da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. , , •, , * , 
También se admite carga y se expiden pasajcv- para lodos UÍS puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar ías mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precJo^ especiales por camarovtís de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a í pasajero, dh i -
eirsc á las agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lus fletes de c.xi>orlacion,—-La Compa-
ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determir lados artículos, de acuer-
do con lao vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marí t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicloíí tiene establecida la 
Compañía se encarga de trabajar «m Ultramar ios muefArapiOg que le sean " • 
gados y de la colocación de los artículos cuy<i venta, como ensayo, 
los exportadores. 
Ja arias y de la Re-
entre 
deseen haeaB 
PARA BUENOS I M P R E 
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid 
ANUNCIOS 
|Solttci4ii 
Carretas. 9, 1.° 
E L D E P U R A T I V O 
FUSTEU cura las enfer-
medades do ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco. 22, Vaíencia. 
CASA DE CONFL\N2A. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
aanza, prcñriendo, sin du-
da alguna, que rueran 
cacerdotes. Razón: Magda-
lena. 40, portería. 
JOVEN dlea y nueve año» 
empleado en ministerio, 
/uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25 
3.o, izquierda. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I L 8. 
GUANOS "CARSI". F i l i -
pinas. A. Valencia. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
TRABAJO 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Da-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina & 
San Rafael, 2. Barcelona 
OFRECEN 
PROFESOR catóüco acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial dol latín. 
San Marcos, ?2. principal. 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n a t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis ^ n 
¡ireu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son 1 
mejores aguas aícallnaa. 
Vichy-Hopital (estómago). 
Vichy-Célostlnos (ríñones), 
y Vichy-Grande-Crille (hf 
gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
SACERDOTE graduado, 
coa mucha práctica, da lec-
ciones do primera y segrun-
a enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal:. 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo. 5, y 
Lagasea. 14. patio. B. 
SE&'ORA portugruesa, ca 
'.Caca y joven, ofrécese pa 
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costure^ Escribir Marta 
Osorio, San Marcos. 30, 
Izquierda. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGUES, cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugue» 
Valencia. 
Ofrécese señora de cc:n 
paf.Ia y señorita con bnenu 
tetra, y sabiendo bien Con 
tabílidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, 60, bajo. Filomena 
Villajos. 
SE NECESITA una sir 
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol 
sa, 9. 8.° 
PKOFESOU católico de 
primera enseñan:», con in 
mejorables referencias, s 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, L tercero, izquierda 
SES'ORA de compañía se 
ofrece para las tardos. D i -
vino Pastor, 15, principal, 
derecha. (140) 







M A D R E é hija, educa 
das, formales, cuidarían 
casa, oficinas, por habita 




JOVEN diez y seis años; 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionea. 




Cómico.—A las diez y media (sencilla), 
La úl t ima película.—A las once y tres 
cuartos (sencilla). E l ama seca. 
Parish.—A las nueve y media de la 
noche, extraordinarias y sensacionales 
exhibiciones animatográficas de Parish-
graph. Unica exhibición en España por 
dos días de los maravillosos viajes al 
polo Sur y sensacionales cacerías de re-
nos focas y osos polares. Estreno de la 
interesante "Revista P a t h é Journal", los 
últimos acontecimientos del mundo. La 
nueva película de colores " E l calvarlo 
de una princesa". Variadas escenas dra-
máticas, panoramas y escenas cómicas 
de Max Linder. Sillas, 50 céntimos; en-
tradas, 20. 
Buen Retiro.—A las nueve y media 
conciertos diarios por la Banda M u -
nicipal y banda de Ingenieros. Gran-
des atracciones. Martes de moda, una 
peseta. Vierae* de gran moda, doj . 
pesetas. Lunes, miérc . ios , jueves, sá- " 
bados y domlngoa, €0 céntimos. Incluí, 
dos todos los impuestos. 
Bonavcnte.—-De cinco y media A AOCQ 
y media, sección contlnn» de clnemató^ 
grafo.—Todos los días estrenos. 
Maglc-Park.—De seis y media de 
tarde á una de la noche.—Elegante Par» 
que de recreos.—Gran cinematógrafo. 
Todos los días Interesantes estrenos.-^ 
Atracciones modernas nunca vistas, pia« 
taforma de la risa, laberinto chipo, la 
debacle, etc., etc.—Todos los lunes, no-
ches elegantes.—Los viernes, tardes d« 
los niños. Entrada por el paseo de Rosa-
les y calle de Ferraz. E l próximo lunes, 
primera soirée Fémina . 
Cinema Azul (Paseo do Rosales, fren-
te al cuartel de la Montaña) .—El sitio 
más ameno de MadrW. Todas las no-
ches, de nueve y media á doce y me-
dia, |gran sección de cinematógrafo.--
Diariamente cambio de programa, estre-
nos y concienos por la banda de Santa 
Cristina. Los jueves y domingos, por fa. 
tarde, grandiosas funciones con números 
de gran atracción. Gratis para los niños. 
• C o m p r e us t ed 
l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r e l 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D : J H e j a n d r o P i d a l y M o n D; A n g e l H e r r e r a 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E-L D E B A T E -
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e i a P r i n c e s a , 
JOVEN maebtro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-





oficinas del Estado, de 
mejorables referencias, 
tea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análosa. Razón: Di-
rección general del TIm 
tro. Barquillo. S. 
í£ 8? De venta en el kiosco de 
P rec io : UNA P E S E T A E L DEBATE, calle de Alcalá. 
SEÑORITA huórfana de 
sea cuidar sacerdote. Ra-
zón: Tesoro, 'o, portería. 
(139) 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
1.00 Madrid Pts. 
Provincias ^. . .^ 
Portugal • 
Extranjero: 
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Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
MADRID 
Telefono S65. Apartado 466. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útil ísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindicatos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—2 PESETAS, en casadel autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L DEBATE. 
ACREDITADOS TALLERES del escoltor 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrcspoftdeucia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
FÜBNCAERAL, 59, MADEID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones! lep 
exige saber la hora 
fija de noche. lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
do recl i r r l r &' ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia m i -
aera], descubierta ha-
:e algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el kilo apro-
uimadamente, y des-
pués da muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, eobre ¡'as 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la. obscuridad es verdaderamente uua maravilla. 
Gran facilltlsni do la Casa ú los señores sacerdotes para 
adquirir esíc reloj. 
P ía s . 
En caja níquel' c m buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora. 15 
rubíes, decoración artíst ica ó mate ^ . . . 40 
En 5, 0 y 8 plazos respectivamente. 
A l ooníudo se hace una rebaja de un 10 por 109. 
le mandan p3r correo ctrt i í icados 
con aumento do 1,50 p e d í a s . 
9 
x-ex'V^Xj Q"CJ:E3 : E S : P : E I : R ¿ £ W 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas pai-a escribir no tie-
nen rival en España . 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Wartz las someterá al 
fallo de un tribuna? de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras,"para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
COXSIDEKACIOXES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. hay que averigura- si la causa está en 
ol papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó do malas ma-
terias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la t inta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que so deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color Intonso y permanente, 
para aue se destaque bien en el papel. 3.» UttJha fijeza, para que no se destiña-
el escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no cufra deterioro con el tiempo, 
n i los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
C L A S E S 
Negra superior f i ja . . 
E x t r a negra f i j a 
Azul negra f i j a 
Morada negra f i j a . . . . . 
V io le ta negra f i j a . . . . . 
e t n o g r á f i c a f i j a . 
Do colores f i jas 
Azul negra cop i a r— 
Viole ta negra copiar 
Do colores coplaxv.... 
De t imbre 
H e c t o g r á f l c a 
De m i q u l n a 
P R O P I E D A D E S 
D E L A S T I N T A S MARTZ 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe v io l e t a y pasa lento á negro 
Para plumas de bols i l lo , todos colores 
Siete t i n t a s en colores fuertes 
De azul pasa pronto l a copla á negro 
De escarlata pasa á negro v lo ldo 
A z u l , v iole ta , rojo, c a r m í n , colores fuertes. 
Para' caucho y meta l , todos colores 
Da var ias coplas en el E c t ó g r a f o 
Para dar á cintas y tampons 































































E L FAMTASTIOO 
¡GEAN NOVEDAD! 
PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA E S C I E L A S 
Despacho al por mayor y luenor 
Í I D U A N A , 27, piso primero. M M O l j l D 
U Publicidad 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
LEON, 20, M A D R I D 
Teléfono, 1.055. 
YELÁS DE CERA 
C H O C O L A T E S ' 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D ñ G A Ü N A 
T*. • ̂  Ĵ ilirá 
Venta t n Aiaürid: SSTOKNBÍA GAKCIA 
San Beruardino, 18 (Confi ter ía) . 
Omnibus á las estaciones 
Por un senúclo para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je. & las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18. Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.2S3, 
Se reciben es. 
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en ¡a imprenta de 
este diario, hasta 
las tres de la ma-
drugada. 
FOLLETIN DE EL DEBATE (28) 
C A R L O S D i C K E N S 
• - O — 
T v a d u m ó n de ' La Vida Literar ia" . 
puntas de los pies cou aire del más 
profundo anisterio. 
La vieja era medrosa (casi todas las 
viejas lo son); su primer pensamiento 
-fué que el chico iba á cometer alguna 
atroz violencia para apoderarse de la 
moneda que podía llevar sobre sí. Hu-
biera querido poder gritar, pidiendo 
socorro; pero la edad y los achaques la 
habían privado desde mucho tiempo 
ide la facultad de gritar. He eontentó 
con espiar los movimieutos de su paje 
nori un promudo terror, que no se dis-
raimiyú cuando el chico se aproximó 
á ella y la dijo^ al oído con voz agitada 
y que le parecía amenazadora: "auna." 
Entonces, en c4 mismo momento suce-
día que por casualidad' Mr. Jingle, que 
se paseaba en el jardín, junto á la glo-
rieta, oyó taimbién decir "ama", y se 
detuvo para oír más. Tenía tres razo-
nes para obrar así. En primer lugar, 
era desocupado v curioso; eü segundo 
lugar, no tenía ninguna clase de escrú-
pulo; y por último, estaba oculto por 
unas matas. Se detuvo, pues, y escuchó. 
—"iAma!"—exdamó el gondo. 
—¿Y qué? Joe,—dijo la vieja, trému-
la—; bien sabes que he sido sif-júc 
buena para t í ; siempre has sido bien 
tratado; nunca has tenido gran cosa 
que hacer, y siempre has tenido comi-
da de sobra. 
Este hábil discurso hizo vibrar las 
fibras más íntimas del corazón del cria-
do, que respondió con expresión: 
—Ya sé eso, 
—Entonces, ¿por qué me asustas" 
¿<.iué quieres ihacemne?— contiuuó la 
vieja recobrando algún valor. 
—Quiero 'haceros estremecer. 
Esto era una cruel /manera de probar 
la gratitud, y como la vieja no com-
prendía claramente qué resultaría de 
aquello, se renovaron sus temores. 
—¿Sabéis lo que he visto en esta g'lo-
rieta ?—preguntó el criado. 
—¡Dios me bendiga! ¿qué ha sido? 
—exclamó la vieja, alarmada por el 
aire solemne del soñoliento. 
—E¡ caballero del brazo herido besu-
ba... 
— l j \ quien, Joe.' ¿ a quién? á algun^ 
de las criadas, sin duda. 
—Peor que eso —exclamó el joven al 
oído de la vieja. 
—¿A alguna de mis nietas? 
—Peor que eso, 
—¡ Peor, Joe!—exclamó la abuela, 
que había pensado que aquello era la 
mayor de las atrocidades humanas. 
-—•A quién, Joe? Quiero absoluta-
mente saberlo. 
El delator miró recelosamente en tor-
no suyo, y habiendo terminado su ins-
pección, dijo al o do de la vieja: 
—¡A imiss Kaquel! 
—¿Cómo?—'dijo ella con voz agu-
da.— Habla más alio. 
—j A miss íiaquci!—rugió el gordo. 
—\A mi hija! 
Joe respondió por una sucesión de 
signos afirmativos, que imprimieron á 
sus mejillas un movimiento ondulatorio 
semejante al de un plato de gelatina. 
—¿Y ella ha consentido;—exclamó 
la vieja. 
—Ella también le besó: yo lo he vis-
to —respondió sonriendo el mofletudo. 
8! Mi*. Jingle, desde su escondite hu-
biera podido ver la expresión del ros-
tro de la vieja al recibir esta comuni-
cación, es probable que una repentina 
carcajada hubiera descub i orto su 
presencia junto á la glorieta; pero tan 
sólo pudo recoger algunos fragmentos 
de frases cortadas, tales como: 
—¡Sin mi permiso!... ¡ á su edad!.., 
¡soy una miserabdo vieja!... ¡hubiera 
podido esperar á que yo me muriera! 
Después oyó los pesados pasos del 
criado gordinflón, que se alejaba dejan-
do sola á la vieja. 
Es un hecho notable quizás que míis-
ter Jingle, emeo minutos después de 
su llegada á Dingley-Dell, había resuel-
to en su fuero interno poner sitio bin 
tregua al corazón de la tía Raquel. Era 
muy buen observador para notar que 
sus maneras desenvueltas habían agra-
dado mucho al objeto de sus aspira-
ciones, y sospechó también que la vie-
ja poseía la más deseable de todas las 
perfecciones, una pequeña fortuna in-
dependiente. La imperativa necesidad 
de desbancar á su rival de uua manera 
ó de otra se ofreció inmediatamente 
á su espíritu, y resolvió tomar algunas 
medidas con ese objeto Fielding nos di-
ce que el hombre es fuego, que la mujer 
es e&topa, y que el príncipe de las t i -
nieblas se complace en acercarlos. Mís-
ter Jingle sabía que los jóvenes BOU á 
Jas tías solteras como el gas inflama-
ble á la pólvora fulminante, y se de-
terminó á ensayar inmediatamente el 
efecto de la explosión. 
Keílexionuiidb en los medios de eje-
cutar esta importante resolución, se 
deslizó fuera de su escondite, y prote-
gido por la espesura, volvió á la casa 
sin ser notado. La fortuna parecía re-
suelta á proteger sus designios. Vió 
de lejos á Mr. Tupraan y á otros caba-
lleros entrar en ei jardín; él sabía que 
las jóvenes habían salido solas des-
pués del almuerzo: la vieja estaba, por 
lo tanto, libre. 
Hallábase la puerta del salón entre-
abierta, y Mr. Jingle alargó la cabe-
za y miró. La tía estaba haciendo cal-
ceta. El tosió, ella levantó los ojos y 
sonrió. No había más ligera dosis de 
vacilación en el carácter de míster Jin-
gle, Puso su dedo misteriosamente en 
la boca, entró en el cuarto y cerró la 
puerta, 
— M i s s Wardle,— dijo con afectada 
veliemencia—; perdonadme esta teme-
ridad... corto conocimiento.,, sin tiem-
po para la ceremonia... todo está des-
cubierto. 
—¡Caballero!— exclamó la tía muy 
admirada y dudando que Mr. Jingle 
estuviese en su cabal juicie. 
—¡ Silencio—dijo Mí. Jingle cou 
voz teatral.—Gordo inflado... cara de 
muñeca... ojos redondos... canalla. 
Al llegar aquí, sacudió la cabeza de 
uua manera expresiva, y la tía empezó 
á temblar cou agitación. 
— Presumo que queréis hablar de 
Joe, caballero.— dijo haciendo un es-
fuerzo para aparecer serena. 
—Sí, señora; ¡maldito Joe!... ¡perro 
traidor!... ha dioho á la abuela... la 
abuela furiosa... rabiosa... delirante... 
glorie i a... Tupman... caricias... besos, 
etcétera... ¿eh, señora, eh? 
—Mr, Jingle— exclamó la tía—, si 
venís aquí para insultarme... 
—No, señora, nada de eso; sé la his-
toria... venido para advertir el peli-
gro... ofrecer mis servicios... prevenir 
los disturbios... he concluido... ¿tomáis 
esto por un insulto?... me voy. 
Y dió vuelta sobre sus talones, como 
para ejecutar esta amenaza, 
quel llorando;—mi hermano estaná fu-
—¿Qué debo hacer?—exclamó Ra-
rioso. 
—Naturalmente, frenético. 
¡Oh, caballero!, ¿qué debo hacerí 
Decid que 'ha sonado—replicó Jin-
gle con aplomo—. Un rayo de consuelo 
iluminó el espíritu de la tía al oir este 
conscjrjo. Mr. Jingle lo notó y continuó: 
—¡BaJi! jbali! nada más fácil... ma^ 
la persona él... vos, mujer amable... os 
creerán... se termina el asunto... todo 
se arregla. 
Sea que la probabilidad de evadirse 
de las consecuencias de aquel fatal 
descubrimiento fuera delicioso á la tía 
soltera, sea que la amargura del pesaij 
se endulzara al oirse llamar mujeij 
amable, lo cierto es que volvió haciai 
Mr. Jingle su rostro, cubierto de uní 
ligero sonrojo. 
El insinuante galán suspiró profuui 
uamenté, fijó sus miradas por espacid 
de algunos minutos en la cara de Raí 
quel, después se estremeció melodramá-
ticamente y volvió la vista con pre-
cipitación. 
—Parecéis desgraciado, Mr. Jinglé 
—dijo la dama con voz quejosa—. 
•Puedo manifestaros mi gratitud pre-
guntándoos da causa de vuestros pesa-
res, á fin de procurar aliviarlos? 
—¡Ah!—exclamó Mr. Jingle con 
otro estremecimiento — . . . ¡aliviar! 
¡aliviar! ¡cuando vuestro amor se ha¡ 
dirigido á un hombre indigno de tal 
bendición! ¡ que ahora mismo tiene la 
infame resolución de cautivar á la so-
brina de un ángel!... pero, no; es mi 
amigo, y no quiero descubrir sus vi-
cios. Miss Wardle, adiós. 
Terminando estas palabras, las máá 
seguidas que se le han oído pronunciar, 
Mr. Jingle aplicó á sus ojos el resto 
del pañuelo de que hemos hablado v 
se dirigió hacia la puerta. 
—Deteneos, Mr. Jingle—dijo coa 
fuerza la tía—. Habéis hecho uua alu-
sión á Mr. Tupman: explicadla. 
—¡ Jamás !--dijo Jingle con aire tea-
tral—; jjamiás! 
Y para demostrar que no quería oiií 
más preguntas sobre el asunto, tomó 
una silla y se sentó junto á la tía. 
X l o n t i n u a t á . ) 
